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Nelja aastase õpinguperioodi vältel, mil olen omandanud kultuurikorralduse eriala, olen saanud 
selgeks, et soovin enda teadmisi tulevikus rakendada just kinokunsti edendavate sündmuste 
raames. Nii seetõttu kui ka tänu MTÜ PÖFFis veedetud spetsialiseerumispraktikale tuligi otsus 
ja võimalus lõputööna korraldada Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programmi 2010. aasta 
sügisel.  
 
Filmikunst oma mitmeplaanilisuse ja samas pidevalt arenevate tehniliste võimaluste poolest on 
üks kunstiliike, mis on kättesaadav paljudele, kuid mis seetõttu on läbi teinud ka kohati 
massimeediana avalduva devalveerumise. Just väärtfilme propageerivad festivalid ja kinoseansid 
on tavakodanikule kõige lähem viis osa saada filmimaailma väärtuslikumast osast. Filmikunsti ja 
kunstilise filmi toetuseks on mõeldud ka Pimedate Ööde Filmifestival, mis igal aastal toob Eesti 
kohalikesse kinosaalidesse, sealhulgas Viljandissegi arvuliselt maailmakino tippteoseid.  
 
Enda esimese suuremamahulise korraldusprojektina sain isiklikult 10. Viljandi PÖFFi raames 
võimaluse praktikasse rakendada paljut koolis õpitut, mis seni oli olnud vaid teoreetilisteks 
teadmisteks. Samuti õppisin palju juurde töö käigus ilmneda võivate probleemide lahendamise 
kohta ja sain kindlasti huvitava kogemuse võrra rikkamaks.  
 
Käesolev töö jaguneb kolmeks peatükiks, millest esimeses annan ülevaate Pimedate Ööde 
Filmifestivalist üldiselt, seda korraldavast organisatsioonist ning PÖFFi raames teistes linnades 
korraldatavate sündmuste põhimõtteist. Teises peatükis kirjeldan Viljandi PÖFFi üldisemalt 
tutvustades selle festivali eesmärke ja sihtgruppi ning annan lühiülevaate ka 10. Viljandi PÖFFi 
kavast. Kolmandas peatükis kirjeldan täpsemalt Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi 
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programmi korraldustööd 2010. aastal kõneldes täpsemalt festivali rahastuse, meeskonnatöö ja 









1.  Pimedate Ööde Filmifestival ehk PÖFF 
 
PÖFF on MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali poolt korraldatav väärtfilme propageeriv sündmus, 
mis on suurim omalaadne Eestis ja mis toimus esmakordselt 1997. aasta detsembris Tallinnas. 
Sellest ajast peale on festival muutunud iga-aastaseks ning kuigi pearõhk on koondunud Tallinna, 
võis 2010. aasta detsembris PÖFFi kinoseansse näha lisaks veel kolmeteistkümnes väiksemas 
linnas ja asulas. Seekordne festival oli järjekorras neljateistkümnes.  
 
Oma kodulehel ütleb PÖFF, et festivali eesmärgiks on …tutvustada Eesti publikule maailma 
kino kogu tema värvikuses, pakkudes vaimutoitu mitmele maitsele ja igale vanusele (PÖFFi 
koduleht 2010).  
 
Festivali mitmekesist filmivalikut põhjendab PÖFFi arengukava:  
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali eesmärk on tuua vaatajateni valik viimasel kahel aastal 
erinevates riikides valminud filmidest, mida ühendab kõrge kunstiline tase ja tähelepanuvääriv 
positsioon kogu maailma värskes filmitoodangus. (Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival: 
Arengukava 2005-2011) 
 
Ametlikult korraldab MTÜ PÖFF iga-aastaselt Tallinna ja Tartu Pimedate Ööde Filmifestivali, 
kuid nagu seekord Viljandi PÖFFiga, tuleb vahel ette erandeid ka väiksemate linnade puhul. 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival koosneb lisaks põhiprogrammile veel neljast eraldiseisvast 
alafestivalist, millel linastuvatest filmidest jõuab valik ka teistesse linnadesse. Need neli 
alafestivali on tudengi- ja lühifilmide festival Sleepwalkers, animafilmide festival Animated 
Dreams, laste- ja noortefilmide festival Just Film ning Nokia mobiilifilmide festival MOFF. 
Lisaks toimub festivali raames filmi- ja promotsiooniüritus Baltic Event. (PÖFFi koduleht 2010) 
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1.1.  MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival 
 
MTÜ PÖFF asutati 1998. aastal peale esimest edukalt möödunud festivali 1997. aasta 
detsembris. MTÜ algatusgruppi kuulus algul 8 eri riikidest pärit filmientusiasti, sealhulgas Tiina 
Lokk, kes on nüüdseks juba aastaid olnud festivali tõeline hing, peakorraldaja ja direktor.  
 
MTÜ PÖFFi põhikirja järgseks eesmärgiks  on …organiseerida rahvusvahelisi filmifestivale 
Eestis ning korraldada filmikunsti propageerimist Eestis ja mujal. (Tallinna Pimedate Ööde 
Filmifestival: Arengukava 2005 - 2011) 
 
Iga-aastases aruandes on MTÜ PÖFFi missioon esitatud järgnevalt:  
Maailma filmikultuuri tutvustamine Eesti vaatajatele ja seeläbi filmikultuuri populariseerimine 
Eestis, filmi- ja kinoprofessionaalide omavahelise suhtluse arendamine rahvuslikul ja 
rahvusvahelisel tasandil ning Eesti filmikultuuri tutvustamine välisriikides. (PÖFF aruanne 
2010) 
 
Lisaks PÖFFile, mida korraldatakse iga-aastaselt põhitegevusena, organiseerib MTÜ PÖFF veel 
ka augustikuist Tartu armastusfilmide festivali tARTuFF ning kevadist Haapsalu õudus- ja 
fantaasiafilmide festivali HÕFF. Samuti on MTÜ PÖFFi pädevusalas iganädalaste 
dokumentaalfilmilinastuste korraldamine KUMU auditooriumis nime all KUMU dokumentaal  
ning koostöös EKA tudengitega igakuise animaürituse Animateek korraldamine KUMUs. Samuti 
on PÖFFi erilinastusi toimunud sellistel sündmustel nagu Viljandi Pärimusmuusika Festival, 
Tartu Tudengipäevad ja Tallinna Vanalinnapäevad. Ka oli MTÜ PÖFFi meeskonnal suur osa 
2010. aastal Tallinnas toimunud Euroopa Filmiauhindade Gaala korraladamisel.  
 
 
1.2.  PÖFF teistes linnades 
 
Igal aastal toimub suurem osa Pimedate Ööde Filmifestivali raames MTÜ PÖFFi 
korraldatavatest kinoseanssidest Tallinnas ja Tartus, kuid filme jagub ka väiksematesse 
linnadesse Eestis. 2010. Aastal toimus PÖFF kokku 12. väiksemas linnas ja asulas üle Eesti. 
Nendeks olid Jõhvi, Kohila, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Pärnu, Rakvere, Valga, 
Viimsi ja Viljandi. Aasta-aastalt need linnad varieeruvad, kuid trend on pigem selline, et igal 
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aastal on nimekirjas rohkem paiku juures ja harva jääb festival ära linnades, kus see varem juba 
mitmeid kordi toimunud on.  
 
Reeglina vastutavad teistes linnades toimuvate nö minifestivalide eest suuremas osas nende 
linnade kohalikud kultuuritöötajad ja –asutused, kes saavad küll PÖFFi põhimeeskonnalt 
igakülsget abi korraldusalastes küsimustes, kuid kellelt MTÜ PÖFF ootab ka omapoolset 
rahastamist ja eelkõige initsiatiivi. MTÜ PÖFFi poolt on väikelinnade projektijuhtidega 
suhtlemiseks palgatud isik, ametinimetusega teiste linnade koordinaator, kelleks alates eelmisest 
aastast on samuti Kultuuriakadeemia lõpetanud kultuurikorraldaja Kristi Ardel.  
 
Täpsemalt pakub PÖFF väikelinna projektijuhtidele: 
 PÖFFi kaubamärki (nt PÖFFi logo kasutamine); 
 filmiprogrammi (5 täispikka filmi + 1 lühifilmide seanss tasuta); 
 logistikaabi (filmikoopiate ja turundusmaterjalide logistika sinu linna); 
 turunduspaketti (nt plakatid, kavavoldikud, raadio- ja telereklaam); 
 erinevaid kultuurikorralduslikke ja filminäitamisega seotud teadmisi ning kogemusi.  
(14. PÖFFi nägemus linnadele) 
 
1.2.1.  Rahastamine 
 
Rahastamise osas ootab MTÜ PÖFF korraldajatelt iga filmi eest tasu, mis 2010. aastal oli 5000 
krooni filmi kohta ja mille eest kaetakse filmiõiguste ostmine, logistika Eestisse, tõlke tasud ja 
tehnilise ettevalmistuse kulud. Eeldatakse, et igas linnas näidataks keskmiselt viit täispikka filmi. 
Tasuta lühifilmide seanss hõlmab endas umbes pooleteise tunnist programmi tudengi-, lühi- ja 
animafilmidest, mis pärit Sleepwalkersi ja Animated Dreamsi sama aasta kavast.  
 
Samuti tuleb korraldajal tasuda turunduspaketi eest, mis 2010. aastal maksis 5000 krooni ja mis 
hõlmab endas: 
 erimõõdulisi plakateid linnadepõhise infoga;  
 kavavoldikuid kõigi linnade festivalikavaga;  
 PÖFFi brandbooki koos logo ja selle kasutamise reeglitega;  




 promotsiooni materjale nagu kleepsud, märgid jms; 
 telereklaami, mis on kasutatav kohaliku tähtsusega ekraanidel (nt ostukeskustes); 
 festivalil filmide ees näidatavat kinotreilerit; 
 üldist raadioreklaami, mis keskendub PÖFFile teistes linnades (st va Tartus ja Tallinnas); 
 veebibännereid; 
 sotsiaalmeedia kanaleid (nt Facebook, PÖFFi blogi); 
 infot PÖFFi kodulehel.  













2.  Pimedate Ööde Filmifestival Viljandis 
 
Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programm ehk Viljandi PÖFF leidis 2010. aasta 
detsembris aset juba 10. korda. Esmakordselt võis Viljandis PÖFFi seansse näha 2001. aastal, kui 
Ugala teatri ruumides näidati kokku üheksat filmi. Kõige rohkem seansse on festivali raames 
Viljandis näidatud 2006. aastal, mil kokku kolmes eri paigas linastus 17 ekraniseeringut. Aastate 
vältel on ka festivali toimumisaeg veidi varieerunud jäädes siiski enamasti detsembrikuusse ning 
vaheldunud on seegi, kas Viljandis ja Tallinnas toimuv PÖFF ajaliselt kattuvad või mitte.  
 
2.1.  Viljandi PÖFFi olulisuse põhjendus 
 
Viljandi linnas on rahvastikuregistri andmeil 19 399 elanikku, mis tähendab, et tegemist on 
rahvaarvu poolest suuruselt kuuenda linnaga Eestis. Kogu Viljandimaal on aga 2008. aasta 
seisuga 52 200 elanikku. Kahjuks ei olnud mulle kättesaadav Viljandimaa arengukava, kui 
Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programm vastab Viljandi linna kultuurivaldkonna 
arengukavas aastateks 2008-2015 esitatud eesmärgile:  
 
Üldeesmärk 1: Viljandi on tugevate kultuuritraditsioonidega ning uutele ideedele avatud 
eripalgelise kultuurieluga linn.  
 
Alaeesmärgid: 1.1.  traditsioonilised  festivalid  ja maineüritused  on  kvaliteetsed,  optimaalse  
publikuhulgaga, meedias kajastatud ja rahvusvahelise kõlapinnaga;   
1.6. kultuurielu korraldamisel  arvestatakse erinevate vanuse- ja huvigruppidega.  
(Viljandi kultuurivaldkonna arengukava 2008-2015) 
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Nagu enamikes Eesti asulates ja linnades, nii ka Viljandis on alates 1990’date algusest toimunud 
ameerikaliku kino pealetung ning kogu Eestis näidatavatest kinofilmidest on umbes 90% 
Ameerika Ühendriikide päritoluga. See aga tähendab, et inimesed on tihti ilma jäetud 
alternatiivsetest võimalusest vaadata väärtfilme ning teiste maailma riikide linateoseid üldiselt. 
Kolb väidab, et kultuurisündmuste külastajale ei ole selle juures reeglina oluline ainult vaba aja 
veetmine vaid ka huvi konkreetse kunstivormi või kunstniku vastu, osalemine sotsiaalses 
rituaalis ja enesetäiendamine (Kolb 2005, lk 71). PÖFFi puhul on Viljandi elanikel iga-aastase 
rituaalina võimalus osa saada väikesest killust maailmakino paremikust oma kodulinnas. PÖFFil 
linastuvad filmid on hoolikalt valitud kõrge kunstilise tasemega teosed, mis mõeldudki pigem 
kultuuri- kui massikultuuri tarbijale. Festivali raames Viljandisse jõudvad filmid on kohalikele 
inimestele pea ainus võimalus näha suurelt kinoekraanilt kogu maailmas tunnustust leidnud 
linateoseid ja seda tavakinoga võrreldes samaväärse hinna eest. Samuti on juba traditsiooniks 
saanud festival Viljandis üles leidnud enda publiku, kes aasta-aastalt tahab näha häid ja 
huvitavaid filme ning ootab igal sügisel entusiastlikult PÖFFi seansse. Kuni Viljandis on 
nõudlust Pimedate Ööde Filmifestivali järele, on ka põhjust festivali igal aastal uuesti 
korraldada.  
 
2.2.  Pimedate Ööde Filmifestivali korralduslikud eesmärgid 
 
Kokkuvõtlikult võib öelda, et Viljandi PÖFFi eesmärgiks on tuua kohaliku publikuni osa 
Pimedate Ööde Filmifestivali programmist, sealhulgas laste- ja noorte filme, anima-, tudengi- ja 
lühifilme ning täispikki mängufilme maailma eri paigust.  
 
Kogu PÖFFi korraldamisel lähtutakse täpsemalt järgnevatest eesmärkidest: 
 festivali kaudu tuuakse Eesti vaatajani filmid, mis meie kinoekraanidele tavaliselt ei jõua; 
 külaliste kutsumisega Eestisse elavdatakse audiovisuaalkultuuris valitsevat sumbunud 
vaikelu; 
 filmiprogrammi valiku kriteeriumides lähtutakse vajadusest tõestada eelkõige noorele 
eesti publikule, et kinodes domineeriv meelelahutuslik film on siiski vaid üks 
filmikultuuri paljudest ilmingutest; 
 festival on võimalikult vaba ja demokraatliku atmosfääriga, sest festivali korraldatakse 
eelkõige publikule; 
 festivali majandamise ideeliseks aluseks on eelarve tasakaal, mis peab olema allutatud 
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piletitulu alandamisele – kinopiletite tavahindade rakendamine festivalil tähendaks kõigi 
sisuliste eesmärkide nullimist. (Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival: Arengukava 2005-
2011) 
 
Lisaks neile üldistele punktidele, mida püütakse arvesse võtta kogu festivali puhul, järgitakse 
Viljandi PÖFFi korraldusel ka alameesmärke: 
 jätkata traditsiooniks saanud Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programmi 
korraldamist; 
 tuua Viljandi publikuni osa PÖFFi põhiprogrammist, lastele ja noortele suunatud Just 
Filmi, animafestivali Animated Dreams ning tudengi- ja lühifilmide festivali 
Sleepwalkers programmidest; 
 pakkuda festivalikülastajaile võimalust kuulata loenguid filmieriala professionaalidelt 
avardades nõnda inimeste maailmapilti filmi produktsiooni telgitagustest; 
 kasutada filmide näitamiseks alternatiivseid paiku; 
 pakkuda festivalikülastajatele võimalust nähtud filmide üle arutleda. (Viljandi PÖFFi 
eesmärgid aastaks 2010) 
 
 2.3.  Sihtgrupp 
 
Lähtuvalt Abercombie ja Longhursti mudelist võib eristada viit tänapäevase kultuuritarbija tüüpi:   
1. Tarbija – külastab nt muuseumi või kinoseasnssi lihtsalt soovist leida endale mingi tegevus; 
2. Fänn – toetab alati mingit kindlat kultuuriorganisatsiooni, autorit või näiteks filmis mängivat 
näitlejat;  
3. Kummardaja – inimene, kes on leidnud aega, et saada kõik teada nii spetsiifilise kunstivormi 
kui ka selle esitajate kohta. Näiteks animafilmi kummardaja, kes teab nii selle žanri ajaloost ja 
produktsioonimeetodeist kui ka olulisimaist autoreist ja režissööridest;  
4. Entusiast – teavad kõike kunstiliigi kohta üldiselt ja teevad kultuuritegevuses osalemisest oma 
elu olulise osa. Näiteks filmikunsti entusiastid, kes püüavad ära vaadata kõik neile kättesaadaval 
olevad uued ja vanad filmid samas omades ka ulatuslikke teadmisi nende filmide valmimise 
tagamaadest ja filmiajaloost ning filmitootmise võimalustest ja vahenditest üldiselt;  
5. Väikeprodutsent – loovad ise kunsti või koguvad seda. Näiteks amatöörfilmide autorid.  




Erinevate teoorite põhjal on võimalik kultuuritarbijat jagada aga erinevate karakteristikute, 
näiteks soo, vanuse, hariduse, majandusliku- või sotsiaalse seisuse põhjal. Viljandi PÖFFi 
keskmiseks tarbijaks ja seega ka sihtgrupiks on eelkõige filmi- ja kultuurihuvilised inimesed, 
kelle jaoks kino ei ole pelgalt meelelahutus vaid pigem kunsti kogemise paik ja võimalus.  
 
Vanuseliselt jaguneb sihtgrupp kolmeks:  
 26-70 aastased linna ja maakonna elanikud ning külalised – need, kes huvituvad pigem 
põhiprogrammist, kuid vaatavad hea meelega ka anima- ja lühifilme ning osalevad 
eriüritustel; 
 13-26 aastased noored, õpilased ja üliõpilased – need, kes huvituvad lisaks 
põhiprogrammile, anima- ja lühifilmidele ka noortefilmidest ning osaliselt külastavad ka 
eriüritusi; 
 7-13 aastased lapsed ja noored – need, kes pigem huvituvad laste- ning osaliselt ka 
noortefilmidest, kuid, kes eriürituste külastamiseks on veel liiga noored. 
 
 
2.4.  10. Viljandi PÖFF 
 
10. Viljandi PÖFFil toimus ajavahemikus 8. - 11. detsembrini seitse filmiseanssi, millest viit 
näidati Pärimusmuusika Aida suures saalis ja kaht Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
Mustas saalis. Lisaks filmiseanssidele toimus festivali raames klubis Puhas Kuld kolm 
vestlusringi, Viljandi PÖFFi avapidu, Viljandi PÖFFi 10. juubel ja Viljandi PÖFFi lõpupidu. Veel 
oli festivali raames võimalus 11. detsembril Viljandi Linnaraamatukogus kuulata Olev Remsu 
loengut pealkirjaga "Filmivaataja vaatab enda sisse" (vaata ka lisa 1 – 10. Viljandi PÖFFi 
plakatikujundus ja lisa 2 – 10. Viljandi PÖFFi flaier). 
 
Pileti hinnad olid kinoseansside puhul 50 krooni täispileti ja 30 krooni sooduspileti eest, mis 
kehtis tudengile, õpilasele, pensionärile ja ajateenijale. Piletid olid müügil alates 24. novembrist 
kõigis Piletilevi müügipunktides ja Piletilevi koudulehel ning enne seansse kohapeal 
Pärimusmuusika Aida kassas. Kultuuriakadeemia Mustas saalis toimunud lühifilmide seanssidel 
oli küll võimalus teha rahaline annetus PÖFFi annetuskasti, kuid kohustuslikku piletit lunastama 
ei pidanud. Filme käis vaatamas 217 külastajat, mis tähendab, et ühel seansil oli keskmiselt 31 
inimest (Vaata ka lisa 3 – Väljavõte 14 PÖFFi aruandest). 
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2.4.1.  Filmiprogramm 
 
2010. aastal koosnes Viljandi PÖFFi filmiprogramm kolmest täispikast mängufilmist, kahest 
täispikast dokumentaalfilmist, seitsmest lühifilmist ja kolmekümne kahest mobiilifilmist. 
Lühifilmidest neli olid animatsioonid ja üks oli tudengifilm. Lühifilmide valik koosnes enamuses 
Tallinna festivalil auhinnatud teostest.  
 
Täispikad filmid jagunesid programmide kaupa vastavalt:  
 Vitamiiniprogramm – dokumentaalfilm “Benda Bilili!” (Kongo/ Prantsusmaa); 
 Põhjamaade programm – mängufilm “Submarino” (Taani); 
 Euroopa Filmiakadeemia auhinnanominent – mängufilm “Issi” (“Oča”, Sloveenia); 
 Justfilmi noortefilmid – mängufilm “Jookse, õde, jookse!” (“Sisko, tahtoisin jääda!”, 
Soome) ja dokumentaalfilm “Raske koorem” (“Heavy Load”, Suurbritannia). 
(vaata ka lisa 4 – 10. Viljandi PÖFFi täispikkade filmide sünopsised) 
 
Lisaks oli festivalikülastajatel võimalus näha valikut Eesti muusikavideotest, mida näidati peale 
9. detsembri vestlusringi klubis Puhas Kuld.  
 
2.4.2.  Eriüritused 
 
Eriüritustena toimus Viljandi PÖFFi raames mitmeid põnevaid sündmusi. Nendest kõige esimene 
oli Viljandi PÖFFi avatseremoonia 8. detsembril Pärimusmuusika Aidas, kus võttis sõna PÖFFi 
programmimeeskonna liige Kaarel Kuurmaa ning muusikalise sissejuhatusega avafilmile 
esinesid Arno Tamm ja Tanel Kadalipp. Üheks olulisemaks muusikaga seotud sündmuseks oli 
veel Viljandi PÖFFi 10. sünnipäev, mida tähistati 10. detsembril klubis Puhas Kuld ja kus 
esinesid ansambel DAGÖ ning DJ Harlet. Samuti Viljandi PÖFFi lõpupidu 11. detsembril klubis 
Puhas Kuld, kus muusikat tegid ansamblid Tallinn Daggers, Viljandi kohalik bänd Justified Olöf 
and the Zippy Robots ja Rapla-Tallinna päritolu kollektiiv Astrobeat.  
 
10. Viljandi PÖFFil sai osa võtta ka vestlusringidest festivalil nähtud filmide teemal, mis 
toimusid samuti klubis Puhas Kuld kolmel korral 8., 9. ja 11. detsembril. Vaheldusena filmidele 
ja muusikale oli festivalikülastajatel võimalus 11. detsembril kuulata lisaks Olev Remsu loengut 
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teemal “Filmivaataja vaatab enda sisse”, kus osalejatel oli võimalus ka ise kaasa rääkida.  
 
2.4.3.  Ära jäänud sündmused 
 
Novembri kuu jooksul toimus 10. Viljandi PÖFFi eelsündmusena parimat isetehtud filmipostrit 
otsiv konkurss “Plakatijaht”, mille raames sai 20. novembril Kondase keskuses osa võtta ka 
selleteemalisest töötoast. Õpituba kestis kaks tundi kella kahest neljani ja seda juhendas Eesti 
Kunstiakadeemia Graafilise disaini osakonna õppejõud Kristjan Mändmaa. Konkursi raames 
laekuvate tööde seast oli plaani välja valida parim, mille autorile oli auhinnaks välja pandud 
Viljandi PÖFFi pass. Samuti pidi kõigist laekunud töödest koosnev näitus olema Viljandi PÖFFi 
ajal vaatamiseks üleval Kondase keskuse teise korruse saalis. Kahjuks ei laekunud konkursile 
aga piisavalt töid, et parimat valida ja ära jäi ka väljakuulutatud näitus.  
 
Teine sündmus, mis festivali raames ära jäi oli Poola amatöörfilmide eriseanss, mis pidi toimuma 
9. detsembril kell 20:00 Kultuuriakadeemia Mustas saalis. Läbirääkimised Poola filmitegijatega 
said alguse juba septembris ja nende eest vastutav isik oli Merli Antsmaa, kes oli ühega 
filmitegijatest isiklikult tuttav. Poola poolel pidi kokkupandama programm filmidest, mille meie 
pidime kätte saama ftp-kaudu ja seejärel tegema oma valiku. Poola ftp-sse sisenemisega oli 
esialgu probleeme, mis lubati aga nende poolt lahendada. Viimasel hetkel ehk kaks nädalat enne 
seansi toimumist, mil pidime filmid lõplikult kätte saama ei olnud probleem aga ikka veel 
lahendatud ja kuigi pakkusime välja teisi võimalusi, kuidas filmid siiski meieni jõuaksid, ei 
olnud Poola poolsed korraldajad ühegi teise variandiga nõus. Seetõttu pidimegi ära jätma Poola 
eriseansi, mis kiirete läbirääkimistega MOFFi juhi Maria Pleesiga õnnestus asendada 










3.  10. Viljandi PÖFFi korraldustöö  
 
Minu jaoks algas 10. Viljandi PÖFFi korraldustöö juba 2010. aasta juunis, mil sain kinnituse 
toonaselt MTÜ PÖFFi tegevjuhilt Kristo Tohverilt, et olen valitud Viljandi PÖFFi projektijuhiks. 
Sellele järgnes kohtumine eelneva Viljandi PÖFFi korraldaja Kadi Rutensiga, kes andis täpsema 
ülevaate sellest, mida tema oli seoses festivaliga teinud, mida teha teisiti, mida arvestada eelarve 
puhul ja kes olid tema meeskonna liikmed 2009. aastal. Mõned päevad hiljem suhtlesin juba 
esmakordselt teiste linnade koordinaatori Kristi Ardeliga, kes andis ülevaate PÖFFi plaanidest 
2010. aastal ja sellest, mida võiksin juba mõtlema ja tegema hakata. Päris projektiplaani 
koostamiseks läks aga tegelikult alles augustis, mil oli ära otsustatud ka festivali toimumise 
ajavahemik teistes linnades. Siis oli ka õige aeg asuda kirjutama rahastustaotlusi festivali kulude 
katmiseks.  
 
3.1.  10. Viljandi PÖFFi rahastamine 
 
Enne kui ükski kunstidega tegelev organisatsioon alustab oma missiooni täideviimise protsessi, 
tuleb selleks koostada eelarve ning iga väikseimgi organisatsioon peab jälgima kahte aspekti, 
milleks on tulud ja kulutused. (Byrnes 2009, lk 286) Viljandi PÖFFi eelarvet koostades oli 
algusest peale selge, et omafinantseering festivali kulusid ei kata ning seetõttu tuli leida 
lisarahastust riiklikest vahenditest.  
 
10. Viljandi PÖFFi põhilisteks rahastusallikateks olid Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp 
ja Viljandi linn. Rahalist toetust eraldavaid sponsoreid Viljandi PÖFFi jaoks leida ei õnnestunud, 
kuigi esitasin paarkümmend sponsortaotlust erinevatele Viljandi linnas asuvatele ettevõtetele. 
Kuigi festivali ametlikuks korraldajaks oli MTÜ PÖFF ning ühingu nimelt esitasin ka 
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rahastustaotlused, oli PÖFFi tegevjuhi soov siiski ka Viljandi programmi korralduse puhul saada 
rahaline kate filmikulude ning turunduspaketi osas. Samal ajal oli selge, et kui kogu oodatud 
30 000 krooni taotlustest ei laeku, on MTÜ nõus katma kõik kulud, mis on seotud konkreetselt 
filmide näitamisega. Igasuguste eriürituste tarbeks tuli seetõttu suures osas leida 
alternatiivsemaid lahendusi ning loota partnertehingutele. 
 
3.1.1.  Esitatud stipendiumitaotlused 
 
Esimesena esitasin rahastustaotluse 30 000 kroonile Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupile 
20. augustiks, mille vastuse sain teada 8. oktoobril. Kultuurkapital nõustus Viljandi PÖFFi 
toetama 9000 krooni ulatuses, mis oli vähem kui kolmandik küsitust. 20. septembriks esitasin 
rahastustaotluse Viljandi linnavalitsusele (vaata ka lisa 5 - Viljandi linna eelarvest rahalise 
toetuse taotlemise avaldus), milles küsisin toetust summas 20 000 Eesti krooni ja mille alusel 
Viljandi linn toetas MTÜ PÖFFi 15 000 krooniga. Need kaks stipendiumitaotlust olid esitatud 
selle puhvriga, et mõlema taotluse puhul küsitud summa oli tegelikult mõeldud samaks 
otstarbeks – filmi- ja turunduskulude katmine. Kahjuks ei ulatunud saadud tulud küll vajaliku 
30 000 kroonini, kuid MTÜ PÖFF oli nõus katma tekkinud vahe.  
 
Tabel 1. 10. Viljandi PÖFFi rahastustaotluste tabel.. 
Taotluse saaja Taotlemise tähtaeg Taotletud summa (EEK) Tagasiside 
Kultuurkapitali 
Viljandimaa 
ekspertgrupp 20. august  30 000 
Leping 9000 
kroonile 
Viljandi linn 20. september 20 000 
Leping 15 000 
kroonile 
Viljandi linn 
(loomestipendium) 1. november 4000 
Leping 4000 
kroonile 
KOKKU:  54 000 28 000  
 
Oktoobri keskpaigaks oli selge, et isegi väga suure saalitäituvuse puhul, mis oleks taganud 
omakorda suurema piletitulu, jääb eelarves puudu MTÜ Pärimusmuusikakeskusele lubatud 
rendisummast Pärimusmuusika Aida suure saali kasutamise eest. Seega pidin tegutsema kiiresti, 
et leida lahendust lisarahastuse näol. Algul pidasime üheskoos PÖFFi tegevjuhi ja 
turundusjuhiga läbirääkimisi Pärimusmuusika Keskuse juhi Ando Kivibergiga võimaluse üle 
rendihinda langetada pakkudes vastu promotsioonivõimalusi Tallinna PÖFFi raames. Ka pärast 
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läbirääkimisi ei soovinud Pärimusmuusika keskus aga rendihinda alandada ja lõpuks leidsime 
lahenduse hoopis Viljandi linna loomestipendiumi konkursis.  
 
Viljandi linnavalitsuse poolt antakse loomestipendiume välja eraisikutele neljal korral aastas ja 
taotlemise tähtajad on vastavalt 1. veebruar, 1. mai, 1. august ja 1. november. Antud stipendium 
on mõeldud Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele või esitajatele kes tegutsevad 
kujutava või rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, 
muusika või arhitektuuri alal, et väärtustada ja toetada nende tegevust Viljandi kultuurielus. 
(Viljandi linna loomestipendiumi statuut) 
 
Mina kultuurikorraldajana ei vasta küll päris täpselt statuudis nõutule, kuna korraldamine selle 
järgselt loometegevuse alla ei kuulu, kuid peale põgusat suhtlust Viljandi linnavalitsuse töötajate 
ja MTÜ PÖFFi tegevjuhi vahel, kinnitati mulle, et kui esitan taotluse õigeaegselt ja koos vajaliku 
soovituskirjaga, siis see ka rahuldatakse. Nii ka juhtus ning taotluse sajaprotsendilise 
rahuldamise kohta sain kinnituse 15. novembril. (vaata ka lisa 6 - Viljandi linna 
loomestipendiumi rahastamisleping) 
 
3.2.  10. Viljandi PÖFFi eelarve 
 
Schermerhorn ütleb, et eelarve on plaani kvantitatiivne ja finantsiline väljendus (Schermerhorn, 
Management for Productivity, lk 428). Seda väljendab ka fakt, et alates Viljandi PÖFFi esialgse 
eelarve koostamisest augustis muutus selle sisu viie kuu jooksul pidevalt ning eelkõige tuli 
arvestada prognoositust väiksemate laekumistega. Siinkohal toon näitena välja ühe varasema 
eelarve üldsummad, milles nii tulud kui kulud kahanesid hiljem pea poole võrra.  
 
Tabel 2. 10. Viljandi PÖFFi esialgne eelarve seisuga 12. september 2010.  
Tulu Summa (EEK) Kulu Summa (EEK) 
1. Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupp 30 000 1. Programmikulud 25 000 
2. Viljandi linnavalitsus 20 000 2. Töötasud 7000 
3. Piletitulu prognoos 6500 3. Transport 1900 
  4. Ruumide rent 10 200 
  5. Tehnika 5000 
  6. Turundus 6200 
  7. Muud kulud 1200 




Nagu näha oli algse eelarve tulude pool suhteliselt optimistlik ja arvestas sellega, et 
stipendiumitaotlused rahuldatakse sajaprotsendiliselt. Samuti oli piletitulu prognoos küll 
eelnevaid aastaid arvesse võttes põhjendatud, kuid lõpliku laekumisega võrreldes liialt 
optimistlik. Samas olid ka kulud algselt arvestatud suuremate varudega kui hiljem vajalikuks 
osutus. Tehnika rendi eest näiteks lõpuks eraldi tasuma ei pidanud vaid saime eriüritustel 
kasutada Puhta Kulla kohalikku tehnikat ning mõned vajalikud esemed laenata lisatasuta 
Pärimusmuusika Aidast. Samuti saime ilma lisatasuta kasutada eriürituste puhul Pärimusmuusika 
Keskuse helitehnikut. Ka töötasude kulurida, kuhu oli algselt sisse arvestatud kolme lektori 
stipendiumid ja ansamblite honorarid, kahanes märgatavalt. Esiteks esines festivalil lõpuks vaid 
üks lektor, kes ei soovinud küll eraldi lektoritasu, kuid kelle transport maksti kinni bensiinitšeki 
alusel. Teiseks ei pidanud me tänu partnertehingule klubiga Puhas Kuld tasuma ühegi esineja 
honorare ning PÖFFi poolseks tasuks ansamblitele olid tasuta piletid festivali kinoseanssidele 
ning eriüritustele.  
  
3.2.1.  Reaalne eelarve laekumistega 
 
10. Viljandi PÖFFi eelarvetäitumine ei olnud küll algse plaaniga võrreldes sajaprotsendiline, 
kuid lõplikus eelarves suurusega 41 902 krooni ja 20 senti olid kulud ja tulud tasakaalus. Tulude 
osas tuli suurem osa stipendiumitaotlustest: kokku 28 000 krooni, mis moodustas 67% 
kogutulust. Piletitulu, sealhulgas tulu eriüritustelt ja annetused moodustasid 13% ja MTÜ PÖFFi 
omafinantseering 20% eelarvest.  
 
Kuludest suurim osa 60%-ga on tabelis märgitud programmikuludena ja selle alla kuulusid kõik 
filmide linastumisega seotud tasud nagu autorihonorar, tõlkekulud ja tehniline ettevalmistus. 
Turunduskulude alla, mis moodustas 12% eelarvest, kuulus PÖFFi turunduspakett, mis sisaldas 
näiteks erimõõdulisi plakateid, veebibännereid ja roll-up bännerit, mida eksponeeriti festivali ajal 
selle toimumispaikades. Tänu headele suhetele endiste tööandjatega oli mul võimalus kasutada 
eriüritusi reklaamivate värviliste plakatite ning Viljandi PÖFFi kavaga flaierite trükiks tasuta 
värviprinterit ning muid materjale, mistõttu turunduskulud ka nii väikesed olid. Ruumide rent 
moodustas kogukuludest 24% ja sellest omakorda kõige suurem summa kulus Pärimusmuusika 
Aida suure saali rendiks. Veel mahtus ruumide rendi alla Kondase keskuse saali rent, kus toimus 
plakatikonkursi töötuba ja Viljandi linnaraamatukogu loengusaali rent Olev Remsu loengu jaoks. 
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Kultuuriakadeemia Musta saali kasutamise eest tasuti Viljandi PÖFFi kinopiletitega ning klubiga 
Puhas Kuld lepiti eriürituste suhtes kokku, et ka neile eraldi tasu maksma ei pea, kuid suurem 
osa kontsertidelt laekuvast piletitulust jääb klubile. Transpordi kulud moodustasid eelarvest vaid 
4% ja need koosnesid lektori bensiinitšeki tasumisest ning lõpupeol esinenud ansambli Astrobeat 
transpordikuludest, mis omakorda maksti kinni eriürituste piletitulust. Viimase artiklina on 
eelarve kulude poolel Plakatijahi töötoa materjalid, mis moodustas vaid 0,5% kogusummast ja 
mille eest soetati vastavalt erinevaid kunstitarbeid töötoa läbiviimiseks.  
 
Tabel 3. 10. Viljandi PÖFFi tasakaalustatud eelarve laekumistega. 
Tulu Summa (EEK) Kulu Summa (EEK) 
1. Kultuurkapitali 
Viljandimaa 
ekspertgrupp 9000 1. Programmikulud 25 000 
2. Viljandi linnavalitsus 15 000 2. Turunduskulud 5000 
3. Viljandi linnavalitsus 
(loomestipendium) 4000 3. Ruumide rent  
4. Piletitulu 4260 3.1. Pärimusmuusika Keskus 9900 
5. Eriürituste piletitulu 1000 3.2. Kondase keskus 100 
6. Annetused 199 
3.3. Viljandi 
linnaraamatukogu 50 
7. MTÜ PÖFF 8443,20 4. Transport  
  4.1. Lektori transport 651,60 
  4.2. Esinejate transport 1000 
  5. Töötoa materjalid 200,60 
    
Kokku 41 902,20 Kokku 41 902,20  
 
 
3.3.  Inim-, aja- ja ruumiressurss 
 
Kuna Viljandis on PÖFFi programmi korraldatud nüüd juba kümme aastat, siis on selleks 
vajaliku mitterahalise ressursi arvestamine eelmiste aastate näitel suhteliselt lihtne. Samuti on 
festivali formaat juba üpris hästi paigas tänu MTÜ PÖFFi poolsetele soovitustele ja Tallinnas 





3.3.1.  Inimressurss ehk 10. Viljandi PÖFFi meeskond 
 
Eelkõige juhindusin ma Viljandi PÖFFi projektijuhina meeskonna koostamisel liikmeid valides 
enda eelkäija Kadi Rutensi soovitustest ja kogemustest. Kui lisada Buchanani ja Huczynski 
(2004) meeskonna definitsioonile John Adairi (1986) oma, siis peaks meeskonda ühendama 
määratletud liikmelisus,  ühine infovõrgustik, ühine identiteet ja jagatud eesmärk, ühised sihid, 
rühmateadvus, vastastikune sõltuvus, koostoimimine, rühmastruktuur- ja rollid ning võime 
tegutseda ühe suuna nimel. Kõiki loetletud omadusi arvesse võttes oli koostatud ka Viljandi 
PÖFFi põhimeeskond, mis oli viieliikmeline ja kus ülesannete üldine jaotus toimus järgnevalt:  
 
 Palme Kaggovere – projektijuht / turundusjuht 
 Laura Kivik – eriürituste koordinaator 
 Merli Antsmaa – vabatahtlike koordinaator / vestlusringide koordinaator 
 Minna Kohjus – loengute koordinaator /turundusabi 
 Laura Romanova – tehnikajuht 
 
Täpsemalt vastutasin mina kogu projekti õnnestumise ja meeskonna suunamise eest ehk 
kirjutasin stipendiumitaotlusi, pidasin ruumide rentimisega seotud läbirääkimisi, koostasin 
sündmuse kava, jagasin meeskonnale ülesandeid, pidasin festivali avakõne ja kirjutasin lõpuks 
aruandeid. Samuti võtsin enda kanda turunduse juhtimise, mis hõlmas turundusplaani koostamist 
ja elluviimist ning suhtlust kohaliku meediaga.  
 
Laura Kivik, kes oli Viljandi PÖFFi meeskonnas ka eelneval aastal tegeles eriürituste 
koordineerimisega, mille alla kuulusid eelkõige klubis Puhas Kuld toimunud kontserdid ja 
suhtlus sealsete esinejatega. Merli Antsmaa tegeles ühest küljest vabatahtlike leidmisega, kuid 
pidas samas läbirääkimisi ka Poola filmitegijatega, kellega koostöös oli algselt ettenähtud Poola 
amatöörfilmide eriseanss Viljandi PÖFFil. Samuti jäi Merli ülesandeks leida huvitavad inimesed 
vestlusringidesse. Minna Kohjus pidi koos Merliga algselt tegelema lektorite leidmisega 
loengutele, kuid kuna lõpuks otsustasime korraldada vaid ühe loengu, siis selle 
koordineerimisega sai hakkama Merli üksinda. Niisiis oli Minna peamisteks kohustusteks 
levitada Viljandi PÖFFi turundusinfot Viljandi ja Viljandimaa koolidele ning huvikoolidele. 
Samuti oli Minna ainus meeskonna liige, kes pea kogu festivali ettevalmistuseks kulunud aja 
viibis Viljandis ning seetõttu oli ta ka peamiseks kohapealseks isikuks, kes sai vastu võtta, laiali 
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jagada ja üles panna Tallinnast saadetavaid turundusmaterjale, eelkõige erinevaid plakateid. 
Laura Romanova peamiseks ülesandeks tehnikajuhina oli vastutamine Kultuuriakadeemia 
Mustas saalis toimunud kinoseansside tehnilise külje eest ja vajadusel olla abiks ka muude 
tehnilist taipu nõudvate küsimuste lahendamises. Mustas saalis aset leidnud seansside alla kuulus 
ka 10. novembril näitamisele tulnud Sleepwalkersi ja Animated Dreamsi promoseanss.  
 
Lisaks põhimeeskonnale kasutasime nende Viljandi PÖFFi turundusmaterjalide kujundamisel, 
mis ei kuulnud PÖFFi turunduspaketi alla vabatahtlikku professionaalset kujundajat Ingmar 
Niklust. Tema disainitud olid näiteks eriürituste plakatid ja 10. Viljandi PÖFFi kavaga flaier. Veel 
neli vabatahtlikku töötasid festivali ajal piletirebijate ja garderoobitöötajatena ning vastasid 
külastajate küsimustele festivali infolauas. Need neli vabatahtlikku olid Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengid Kadri Sprenk, Mari Kareda, Heli Anni ja Meelika Kaarna. 
Tagantjärele võib öelda, et oleksime hakkama saanud ka väiksema arvu vabatahtlikega, kuid 
ootasime samas kinoseanssidele ka rohkem publikut ja seetõttu oli otsus põhjendatud.   
 
Mingisugust erilist järelvalvet meeskonna ega vabatahtlike suhtes rakendama ei pidanud, sest 
kõik teadsid tänu koosolekutel jagatud infole, mida nad tegema pidid, kuidas ja mis ajaks. Kõigil 
oli alati võimalus oluliste ülesannete täpsustamiseks pöörduda projektijuhi või teiste 
meeskonnaliikmete poole ja festivali ajal töötavad vabatahtlikud said vajadusel vahetada 
tööülesandeid. Samuti ei toimunud kogu festivali korralduse ajal ühtki konfliktolukorda 
meeskonnaliikmete vahel, mis oleksid nõudnud sekkumist. Üldiselt rahulikku ja sõbralikku 
õhkkonda võib seletada ka sellega, et kõik meeskonnaliikmed olid üksteisega juba enne seda 
projekti sõbrad või tuttavad ja teadsid nõnda, millega üksteise iseloomu puhul arvestada.  
 
3.3.2.  Ajaressurss  
 
Ajajuhtimiseks nimetatakse projektijuhtimise seda osa, mis hõlmab endas protsesse, mis on 
vajalikud projekti õigeaegseks lõpuleviimiseks. See koosneb omakorda: tegevuste 
defineerimisest, tegevuste järjestamisest, tegevuste kestuse hindamisest, plaani väljatöötamisest 
ja selle järgimisest. (Project Management Institute, lk 190)   
 
Viljandi PÖFFi projektijuhiks sain ma ametlikult 2010. aasta juuni alguses, mis tähendab, et 
festivali toimumiseni oli sellest ajast umbes kuus kuud. Viimase aruande 10. Viljandi PÖFFi 
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korraldustöö ja teostumise kohta esitasin ma 2011.aast veebruaris, mis tähendab, et algusest 
lõpuni kulus selle projekti korraldamisele aega umbes kaheksa kuud.  
 
Reaalse korraldustööga alustasin alles augustis, neli kuud enne festivali. Augusti lõpus panin 
kokku ka korraldusmeeskonna, mis esimest korda kohtus 17. septembril. Selleks ajaks olid 
ülesanded juba enam-vähem jagatud ja PÖFFi Viljandi programmi kava 2010. aastaks samuti 
üldjoontes koostatud. Esimesel koosolekul tutvustasingi juba olemasolevat kava ja plaane ning 
mõtteid, mis mul korraldusega seoses selleks ajaks kirja pandud oli. Igaüks avaldas arvamust ja 
lisas omi mõtteid ning lõpuks jagasime täpsemalt ülesanded, millega keegi kuni järgmise 
koosolekuni tegelema peaks. Alates septembrist saime kokku umbes iga kolme nädala möödudes 
ning koosolekute vahepeal suhtlesime interneti ja telefonide vahendusel. Kuna kõigil meeskonna 
liikmetel oli samal ajal töös veel teisigi projekte, siis oli selline tööplaan minu arvates kõige 
efektiivsem. See jättis igaühele aega tegeleda nii PÖFFi korralduse kui muude oluliste asjadega, 
ilma, et ükski projekt kannataks.  
 
Konkreetset graafilist projektiplaani ma korraldustöö hõlbustamiseks ei koostanud ja paljud 
tähtajad muutusid ka jooksvalt töö käigus näiteks MTÜ PÖFFi poolse korralduse või plaanitust 
väiksemate rahaliste ressursside laekumise tõttu. Projektiplaanile kõige lähedasem kirjalik 
dokument oli 10. Viljandi PÖFFi korraldusel kollane kaustik, kuhu koostasin pea igaks nädalaks 
nimekirju ülesannetest, mis just selle nädala lõpuks peab tehtud saama. Kuna festivali toimumise 
kuupäevad olid kindlalt paika pandud juba septembris ja toimumispaigad olid samal ajal ka juba 
suuremas osas teada, siis orienteerusimegi pigem neist kuupäevadest kõige ülejäänu 
korraldamisel ning arvestasime selle järgi ka teisi olulisi tähtaegu.  
 
3.3.3.  Ruumiressurss  
 
Ruumiressursi arvestamisel oli kõige olulisem leida vajalikud paigad kinoseansside tarbeks. 
Kuna eelneval aastal oli suurem osa filme festivali raames näidatud Pärimusmuusika Aida suures 
saalis ja sama kvaliteetseid alternatiive Viljandis ei leidunud, siis oli see ka esmaseks valikuks 
täispikkade mängu- ja dokumentaalfilmide näitamiseks. Muidugi on Pärimusmuusika Aida suur 
saal sellise festivali jaoks liialt suur, sest mahutab koos rõduga kokku üle neljasaja inimese ning 
Viljandi PÖFFil on ühe seansi kohta enim külastajaid olnud veidi alla saja. Samas oli saali 
valikul olulisemaks faktoriks parima filmi- ja helikvaliteedi tagamine ning sellest aspektist 
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puudub Aidal Viljandi kesklinnas praktiliselt igasugune konkurents. 
 
Nagu varasematel aastatel traditsiooniks on saanud, otsustasin ka sel korral tudengi-, lühi- ja 
animafilme näidata Kultuuriakadeemia Mustas saalis ning seal pidi toimuma ka Poola 
amatöörfilmide eriseanss, mis hiljem asendus MOFFi mobiilifilmide seansiga Nii jaotus 
filmiprogramm kinopaikade vahel vastavalt, et professionaalide tehtud täispikad filmid linastusid 
Pärimusmuusika Aidas ja kõik lühi- ning amatöörfilmid omakorda Kultuuriakadeemia Mustas 
saalis.  
 
Sõlmitud lepingutes oli filmiseansside puhul arvestatud, et Pärimusmuusika Aida saal koos 
filmidenäitamiseks vajaliku tehnika ja tehnikuga on PÖFFi käsutuses tund aega enne esimese 
seansi algust konkreetsel päeval ja umbes pool tundi peale viimase seansi lõppu (vaata ka lisa 7 – 
leping MTÜ Pärimusmuusika Keskusega). Musta saali rendilepingus oli arvestatud, et 
korraldajad saavad saali kasutada pool tundi enne esimest ja pool tundi peale viimast seanssi. 
Kahjuks venis festivali päeval saalis enne seanssi toimunud kooriproov pikemaks kui ettenähtud, 
mistõttu hilines veidi ka Sleepwalkersi ja Animated Dreamsi seanss. 
 
Olulisuselt teisel kohal oli leida ruumid eriürituste korraldamiseks. Klubiga Puhas Kuld sõlmiti 
kokkulepe PÖFFi vestlusringide ja pidude toimumispaigaks olemise suhtes tegelikult juba 
paralleelselt kinosaalide läbirääkimistega septembris. Loengute läbiviimiseks tahtsime algusest 
peale kasutada Viljandi linnaraamatukogu saali, kuid enne saali broneerimist pidime olema 
kindlad loengute arvus ja optimaalsetes kellaaegades. Seetõttu hankisime küll infot raamatukogu 
saali maksumuse osas juba oktoobri alguses, kuid broneerisime ruumi alles novembri alguses kui 
olid teada nii loengupidaja ajalised võimalused kui kogu ülejäänud festivali täpne kava. 
Plakatijahi töötoa läbiviimine Kondase keskuse ruumides ei olnud selleks aga esimene valik ja 
eelnevalt kaalusime ka Viljandi kunstikooli ruume, kuid kesklinnale lähema asukoha tõttu 
eelistasime lõpuks Kondase keskust. Sealseks õpitoaks oleks võinud tegelikult arvestada veidi 
rohkem aega, kuid edukalt saadi hakkama ka olemasolnud kahetunnise ajavahemikuga.  
 
Korraldusmeeskonna koosolekute pidamiseks reeglina eraldi ruume ei olnud ja nii toimusid need 
erinevates kohvikutes või Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesinduse ruumis. Ka ei olnud 





3.4.  10. Viljandi PÖFFi turunduskommunikatsioon 
 
Selleks, et maksimeerida sündmuse piletitulu peab kultuurikorraldaja planeerima, organiseerima, 
rakendama ja hindama erinevaid turundusmeetmeid. (Byrnes 2009, lk 346) Osaliselt samale 
põhimõttele toetus ka 10. Viljandi PÖFFi turunduskampaania ja selle läbiviimine.  
 
14. Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali tunnuslauseks oli PÖFF – Jaht on alanud!, millega oli 
seotud ka kogu turunduskampaania. Esiteks oli PÖFFi plakateil kujutatud huntmehe taustal 
kumavat täiskuud ning sama tunnuslauset. Samuti sisaldas PÖFFi kinotreiler selliseid sümboleid 
nagu libahundid ja politsei poolt eestveetav täiskuuööl toimuv jaht läbi pimeda metsa. Täiskuu ja 
libahundi sümboleid oli kasutatud ka teistel 14. PÖFFiga seotud trükistel ja reklaammaterjalidel.  
 
Viljandi PÖFFi turunduskampaania algas novembri algusest, mil kava oli kinnitatud ja oli seotud 
sama tunnuslausega. Näiteks olid Viljandi tarbeks valmistatud plakatid disainilt sarnased Tallinna 
omadele, kuid selle erinevusega, et plakatitel oli ära toodud Viljandis toimuva festivali 
programm. Festivali turundamiseks kasutati nii trükireklaami, üritusturundust, meediasuhtlust, 
välimeedia võimalusi kui internetireklaami.  
 
3.4.1.  Trükireklaam ja välimeedia 
 
Kotleri (1991) käsitluses on reklaam kindla isiku või organisatsiooni tellitud tasuline ja 
mitteisiklik ideede, kaupade ja teenuste tutvustamine ja esiletõstmine. Peamised sellele 
definitsioonile vastavad turundusmeetmes, mida kasutati Viljandi PÖFFi puhul, olid 
trükireklaam ja välimeedia. Trükireklaamina olid kasutusel eelkõige erimõõdulised plakatid (lisa 
1 – 10. Viljandi PÖFFi plakatikujundus) suurustes A3 (35tk) ja A2 (5tk) ning 10. Viljandi PÖFFi 
kavaga flaierid (lisa 2 – 10. Viljandi PÖFFi flaier) formaadis 99x70mm (300tk).  
 
Väiksemad plakatid suuruses A3 olid Viljandi linnaruumis üleval alates 24. novembrist Viljandi 
kultuurimaja poolt hallatavatel stendidel üle linna, kõigis Viljandi linna gümnaasiumiastmega 
koolides, Viljandi linnaraamatukogus, klubis Puhas Kuld, Viljandi Kultuuriakadeemias, Viljandi 
noortekeskuses, Viljandi huvikoolis, Mulgimarketis, Maksimarketis, Männimäe Selveris ja 
Athena raamatupoe aknal. Suuremad A2 formaadis plakatid olid üleval Viljandi 
Kultuuriakadeemias, Pärimusmuusika Aidas, klubis Puhas Kuld ja Viljandi linna stendidel. 
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Flaierid olid inimestele kättesaadavad alates 2. detsembrist järgnevatest punktidest üle linna: 
Viljandimaa infopunkt, Viljandi maavalitsus, Viljandi Kultuuriakadeemia, Männimäe Selver, 
klubi Puhas Kuld ja Pärimusmuusika Ait. Peale selle olid Viljandis osades JCDecaux’ poolt 
hallatavates bussiootepaviljonides üleval Viljandi PÖFFi kavaga plakatid formaadis A0.  
 
Lisaks konkreetselt Viljandi PÖFFi ja selle kava reklaamivatele trükistele olid linnaruumis 
erinevatel aegadel üleval ka eriürituste infoga plakatid: Viljandi PÖFFi lõpupeo plakateid 15 
tükki (A3); PÖFFi Kultusteisipäeva plakateid 20 tükki (A3) ja Plakatijahi postreid 30 tükki (A3). 
Viljandi PÖFFi 10. sünnipäeval eraldi plakateid ei olnud, kuna sama sündmuse info kajastus juba 
ka DAGÖ enda poolt valmistatud reklaampostreil ning kogu Viljandi PÖFFi kavaga trükistel.  
 
3.4.2.  Üritusturundus 
 
10. Viljandi PÖFFi üritusturundus jagunes üldisemalt kolmeks festivalile eelnenud sündmuseks. 
Esmalt kuulutati 1. novembril välja konkurss Plakatijaht, mis oli seotud PÖFFi 
tunnuslausega ja mille ülesandeks oli meenutada filmihuvilistele igasügisese festivali olemasolu. 
Reklaamplakat, mis ühest küljest teavitas konkursist, kandis samas ka eesmärki juhtida inimesed 
täpsemate infoallikateni peagi saabuva festivali kohta. Seda seetõttu, et kultuurikauba 
otsimiskulu ilma reklaami abita on üldjuhul reklaamikuludest suurem (Roose 2002, lk 57). Nii 
oli postril ära toodud Viljandi PÖFFi ametliku kodulehe aadress kui ka Facebooki keskkonnas 
loodud lehekülje aadress, kust alates 20. oktoobrist sai jooksvalt lugeda uudiseid saabuva 
festivali kohta.  
 
Teise sündmusena toimus 10. novembril algusega kell kaheksa õhtul Kultuuriakadeemia 
Mustas saalis animafilmide festivali Animated Dreams ning tudengi- ja lühifilmide festivali 
Sleepwalkers tutvustav filmiõhtu. Sündmuse ülesandeks oli jagada infot nii Tallinnas 
toimuvate suuremamahuliste festivalide kohta kui meenutada ka seda, et Viljandi PÖFFil on 
võimalus näha programmi nende festivalide parimatest teostest. Sel õhtul tulid näitamisele 
eelneval aastal Sleepwalkersil ja Animated Dreamsil linastunud filmid, mille esitamisel arvestati 
ka publiku eelistustega ning igaüks sai kaasa haarata kirjuid reklaamkleepse festivalide 
logodega.  
 
Kolmandaks sündmuseks oli 16. novembril klubis Puhas Kuld toimunud Kultusteisipäev 
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PÖFFiga (vaata ka lisa 8 – Kultusteisipäeva plakatikujundus). Tegemist oli filmiõhtuga, kus tuli 
näitamisele kolm eelnevatel aastatel PÖFFil linastunud väärtfilmi „Lämbumine“, „Maadleja“ ja 
„Doktor Parnassuse Imaginaarium“ ning publikule räägiti filmide vahepeal saabuvast festivalist 
Viljandis. Selleks ajaks olid teada ka juba Viljandis linastuvad filmid ja nende sünopsised, 
mistõttu oli hea võimalus tutvustada põgusalt kogu detsembris linastuvat programmi. 
Kultusteisipäev toimus koostöös Acme Filmiga, mis omas näitamisele tulnud linateoste 
autoriõigusi Eestis.  
 
3.4.3.  Internetireklaam 
 
Alates 17. novembrist olid internetis üleval Viljandi PÖFFi reklaamivad veebibännerid ja info 
festivalil linastuvate filmide kohta. Veebibännerid olid üleval klubi Puhas Kuld kodulehel, 
Viljandi linna kodulehel ja MTÜ Pärimusmuusika Keskuse kodulehel. Info festivalikava, 
sealhulgas piletiinfo kohta oli internetis üleval samuti MTÜ Pärimusmuusika Keskuse kodulehel 
ja Kultuuri.net’i Viljandi lehel. Samuti oli igakülgne info kõigi Viljandis toimuvate PÖFFi 
sündmuste kohta üleval Pimedate Ööde Filmifestivali kodulehel ja Viljandi PÖFFi Facebooki 
lehel, kus see ka muutuste korral pidevalt uuenes.  
 
Eraldi info Viljandi PÖFFi eriürituste kohta oli üleval ka konkreetsete toimumispaikade 
kodulehtedel. Näiteks kõigist klubis Puhas Kuld toimuvatest sündmustest sai lugeda klubi 
kodulehelt, Viljandi linnaraamatukogus toimunud loengu kohta sai infot vastavalt 
linnaraamatukogu kodulehelt ja Kondase keskuses toimunud töötoakohane info oli üleval 
Kondase keskuse kodulehel.  
 
3.4.4.  Meediasuhtlus 
 
Kultuuriorganisatsioonid kasutavad suhtekorraldust enamasti avalikkuse tähelepanu 
saavutamiseks, et positiivse kuvandi abil tõsta publiku huvi ja motivatsiooni nende 
korraldatavate kultuurisündmuste külastamiseks. Põhilisteks vahenditeks meediaga suhtlemisel 
on pressiteated, pressikonverentsid, fotojäädvustused sündmustest ja asjakohased artiklid. (Kolb 
2005, lk 176) 
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Suhtlus Viljandimaa ja Viljandi linna kohaliku ajakirjandusega sai alguse juba 29. oktoobril, mil 
kõigile maakonnalehtedele saadeti välja esimene 10. Viljandi PÖFFi tulekust teavitav 
pressiteade. Veel saadeti pressiteateid välja 9. novembril infoga Kultusteisipäeva kohta ja 16. 
novembril täpse infoga kogu 10. Viljandi PÖFFi kavast. Ainus väljaanne, mis pressiteadetele 
vastas oli Viljandi maakonnaleht „Sakala“ ning seal ilmus ka kaks pikemat artiklit. Esimene 
artikkel ilmus 6. novembril pealkirjaga „Kinota linnas tuleb filmifestival“ (lisa 10) ja tegemist oli 
kokkuvõttega intervjuust Viljandi PÖFFi projektijuhiga. Teine artikkel ilmus ajalehes „Sakala“ 8. 
detsembril pealkirjaga „Muusika maagia kinolinal“ (lisa 11) ja andis ülevaate samal päeval 
alanud festivalil linastuvatest filmidest. Lisaks ilmus festivali ajal neljal päeval „Sakalas“ ka 
täpsem info filmiseansside toimumise kohta.  
 
Peale ajalehtede kasutati 10. Viljandi PÖFFi turundamisel ära ka raadioreklaami võimalusi. 
Nimelt toimus Kuku Raadio Viljandi Linnatunni saates umbes pooletunnine intervjuu Viljandi 
PÖFFi projektijuhiga. Intervjuu raames räägiti kogu festivali programmist, toimumispaikadest, 
piletiinfost, rahastamisest ja ka Pimedate Ööde Filmifestivalist üldisemalt. Tegemist oli 
otsesaatega, mis läks eetrisse 2. detsembril algusega kell 11:05 hommikul.  
 
3.4.5.  Turunduse analüüs 
 
Turunduse osas jõudsid peaaegu kõik turundusmaterjalid õigeaegselt linnaruumi, erandiga 
Viljandi PÖFFi lõpupeo plakatite puhul, mis oleksid võinud 7. detsembri asemel stendidel olla 
juba nädal varem. Samuti oleks võinud noortefilmidele teha rohkem otseturundust näiteks 
koolikülastuste näol, kuna just 13-26 aastastele mõeldud kinoseanssidel oli kõige madalam 
külastatavus. Ühe variandina koolidele turundamisel oleks vabatahtlikena kasutada kohalikest 
gümnaasiumidest pärit noori, kelle ülesandeks oleks olnud ka Viljandi PÖFFi info suusõnaline 
edasikandmine sõprade ja koolikaaslaste seas.  
 
 
3.5.  Projekti teostumise analüüs ja aruandlus 
 
10. Viljandi PÖFFi teostumist hindan üldiselt kordaläinuks vähemalt 85% ulatuses. Kuigi 
festivali algne plaan oli mitmekesisem loengute poolest ja sisaldas samas vähem muusikalisi 
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eriüritusi, usun, et lõplik kava arvestas reaalsemalt kohalikku nõudlust. Samuti olen kindel, et 
osaliselt jäi keskmine seansikülastatavus eelnevate aastatega võrreldes madalamaks ka 
ilmastikuolude ehk täpsemalt samal ajal toimunud lumetormi tõttu. Kahjuks ei olnud 
korraldajatel ka kuidagi võimalik selliseid ilmastikunähtusi nii pikalt ettenäha, kuna festivali 
kuupäevad pandi paika juba juunis.  
 
3.5.1.  Eesmärkide täitmine 
 
Käesoleva töö peaktükis 2.2. esitatud Viljandi PÖFFi alameesmärgid said samuti festivali käigus 
täidetud: 
 jätkati traditsiooniks saanud Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programmi, mis 
toimus juba kümnendat korda; 
 Viljandi publikuni toodi filme nii PÖFFi põhiprogrammist, Justfilmi laste- ja 
noortefilmide programmist, Animated Dreamsi animafilmide programmist kui 
Sleepwalkersi tudengi- ja lühifilmide programmist; 
 festivalikülastajatele pakuti võimalus Olev Remsu loengu näol saada teadmisi 
filmiproduktsiooni telgitagustest;  
 filmide näitamiseks kasutati alternatiivsete paikadena Pärimusmuusika Aida suurt saali 
ning Kultuuriakadeemia Musta saali, mis ei ole ehitatud kinosaalideks; 
 festivalikülastajatele pakuti võimalust nähtud filmide üle arutleda Viljandi PÖFFi 
vestlusringides.  
 
3.5.2.  Kinoseansid ja filmivalik 
 
Kõige olulisem osa filmifestivalist ehk kinoseansid algasid õigeaegselt kuuel juhul seitsmest ja 
suulised kommentaarid kinokülastajatelt peale seansse olid ainult positiivsed. Kuigi kohati oli 
Tallinnast Viljandisse saadetud filmide tehniline kvaliteet oodatust kehvem, vabandati Viljandi 
PÖFFi korraldajate poolt sellisel juhul alati enne seansi algust vaatajate ees, kellest keegi peale 
seanssi filmi üle nurisema ei tulnud. Sellised juhtumid olid kahjuks kolme täispika filmi puhul 
viiest, kuid Viljandipoolsetest korraldajatest olenematutel põhjustel. Avafilmi „Benda Bilili!“ ajal 
seisnes probleem selles, et eesti ja inglise keelsed subtiitrid kattusid osaliselt ja see raskendas 
veidi teksti lugemist, kuid kuna suuremat osa filmist täitis kõne asemel muusika, siis ei olnud see 
suureks miinuseks. Teine probleemne film oli „Jookse, õde, jookse“, mille pildikvaliteet oli 
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üldiselt teistega võrreldes halvem ja kolmas probleem oli filmiga „Submarino“, mille puhul ei 
jõudnud Viljandisse filmi nö „puhas koopia“. „Submarino“ puhul pidime näitama publikule filmi 
sellist versiooni, kus vahepeal jooksis üle ekraani inglise keelne kiri infoga, et see koopia ei ole 
mõeldud avalikuks esitamiseks ning kogu seansi aja oli ekraani ülemises nurgas filmi tootjafirma 
logo. Samuti ei olnud näidatud koopial kaasas lubatud eesti keelseid subtiitreid, mis olid küll 
olemas, kuid ei ühildunud konkreetse koopiaga. Kahjuks ei olnud minul Viljandi poolse 
korraldajana mingit võimalust filmide kvaliteeti parandada. Kvaliteediprobleemidest sain teada 
alles mõned päevad enne festivali algust, mil ei olnud võimalik enam kuidagimoodi ümber teha 
ka festivali kava. Niisiis ei kirjutaks ma filmikoopiate kvaliteediprobleeme Viljandi PÖFFi 
meeskonna vaid MTÜ PÖFFi Tallinna poolsete korraldajate arvele, kellel oli festivali raames ka 
kümneid kordi rohkem tööd. Lõppkokkuvõttes halb kvaliteet inimeste filmielamust ei rikkunud, 
kuid loodan, et järgmisel aastal on MTÜ poolne kvaliteedikontroll põhjalikum.  
 
Seoses filmiprogrammiga oleksin tahtnud ka suuremat valikuvõimalust. Nimelt toimus 10. 
Viljandi PÖFFi filmide valimine järgnevalt: viiest erinevast filmiprogrammist pidin valima viis 
filmi, näiteks ühe filmi põhjamaade programmist ja kaks filmi Justfilmi programmist. Samas ei 
saanud ma valida konkreetseid filme vaid pidin edastama vaid programmidevaliku ja eelistusi 
kirjeldavad märksõnad PÖFFi programmimeeskonnale. Minu esitatud valikus oli kaks 
vitamiinifilmi, üks põhjamaade film, üks Justfilmi noortefilm ja üks EFA auhinnale nomineeritud 
film. Selge soovina väljendasin ka seda, et dokumentaalfilme oleks võimalikult vähe. Kuidagi 
läks programmikoostajatel aga midagi segamini, sest lõpuks valiti Viljandi jaoks välja kahe 
vitamiinifilmi asemel kaks justfilmi noortefilmi. Samuti olid viiest filmist kaks dokumentaalid. 
Kahjuks ei olnud ka sel korral võimalust enam kava ümber teha ja mina ei olekski osanud 
mingeid kavamuudatusi soovitada, sest ma ise nägin filme alles mitu nädalat hiljem, kuid piletid 
seanssidele läksid müüki juba nädal pärast filmikava koostamist.  
 
Samas ei taha ma siinkohal lükata vastutust kellegi teise peale. Vastupidi olen kindel, et Tallinna 
PÖFFi korraldamine nõudis õigustatult palju rohkem sealse meeskonna ressursse ja tähelepanu.  
 
3.5.3.  Aruandlus 
 
Peale festivali toimumist tuli koos MTÜ PÖFFi poolse abiga esitada aruanded 
organisatsioonidele, millega oli sõlmitud rahastuslepingud. Tööjaotus minu ja MTÜ PÖFFi 
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poolse koordinaatori vahel jagunes nii, et minu ülesandeks oli kirjutada kogu aruanne ja hankida 
vajalikud lisad ning MTÜ poolt lisati aruannetele eelarved ning eelarves näidatud kuluühikuid 
tõendavad tšekid ja kontoväljavõtted. Ainsana pidin algusest lõpuni ise koostama Viljandi linna 
loomestipendiumi kasutamise aruande (lisa 9 – loomestipendiumi aruanne), kuid seal ei nõutud 
detailsemat eelarvet ega kuluaruannet. Loomestipendiumi aruandele pidin lisama vaid 
kontoväljavõtte, mis tõestas MTÜ Pärimusmuusika Keskuse suure saali rendi minupoolset 
tasumist eraldatud summa ulatuses. Aruannete tähtajad olid vastavalt 31. detsember 2010 
loomestipendiumi puhul, 30. märts 2011 Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi puhul ja 1. 
veebruar 2011 Viljandi linna projekti rahastamise stipendiumi puhul ja kõik aruanded esitati 
õigeaegselt. 
 
Lisaks pidin omapoolse aruande Viljandi PÖFFi raames toimunud sündmustest, kasutatud 
turundusmeetmeist ja publikuarvust esitama ka MTÜ PÖFFile ning andma neile projektijuhina 
ülevaate sellest, mis oli hästi ja mida järgneval aastal võiks teisiti teha.  
 
Kindlasti toimub Viljandi PÖFF ka 2011. aastal ning kuigi ametlikku Viljandipoolset 
projektijuhti selle tarbeks veel ei ole, on MTÜ PÖFFis ettevalmistused väikelinnades toimuva 
festivali jaoks juba käimas. Aprilli kuus koostati täpsemat ülevaadet linnades asuvate kinosaalide 
ja nende tehniliste võimaluste kohta ning pidevalt käivad läbirääkimised ka linnadega, kus PÖFF 














Praktiline korralduskogemus ei ole vajalik ainult kultuurikorralduse eriala ametlikuks 
lõpetamiseks vaid annab tugeva aluspinna edasiste kultuuriprojektide edukaks teostumiseks. Et 
sündmus õnnestuks, ei piisa pelgalt tugevast teoreetilisest baasist vaid peab olema ka kogemus 
varasematest ebaõnnestumistest, mille varalt õppida.  
 
Käesolev lõputöö annab ülevaate Pimedate Ööde Filmifestivalist üldiselt, 10. Viljandi PÖFFi 
programmist ning korraldustööst. Viimatimainitud festivali projektijuhiks olin kaheksa kuu 
jooksul alates 2010. aasta juunist ja lõpetades 2011. aasta veebruariga.  
 
2010. aasta Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programm ehk 10. Viljandi PÖFF toimus 
2010. aastal 8. – 11. detsembrini. Festivali raames oli võimalik külastada viit kinoseanssi 
Pärimusmuusika Aidas ja kaht Kultuuriakadeemia Mustas saalis. Lisaks toimus festivali jooksul 
kolm vestlusringi, neli muusikalist eriüritust ja üks loeng. 10. Viljandi PÖFFi külastas kokku 
hinnanguliselt 500 inimest, kellest 217 olid kinopublik ja ülejäänud eriürituste külastajad. 
Keskmiselt oli ühel seansil 31 filmivaatajat.  
 
Festivali ametlikuks korraldajaks oli MTÜ PÖFF, kuid suurem osa kohalikust korraldustööst jäi 
Viljandipoolse korraldusmeeskonna hooleks eesotsas minuga. Festivali põhimeeskond oli 
viieliikmeline, kuid sündmuse toimimiseks oli abiks ka vabatahtlikke.  
 
Festivali eesmärgiks oli tuua Viljandi publikuni osa Pimedate Ööde Filmifestivali programmist, 
sealhulgas laste- ja noorte filme, anima-, tudengi- ja lühifilme ning täispikki mängufilme 
maailma eri paigust ning see eesmärk ka täideti. Kindlasti toimub PÖFF Viljandis ka järgmisel 
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Toimumiskoht:  Pärimusmuusika  Keskus,  TÜ  Viljandi  Kultuuriakadeemia,  klubi  Puhas  Kuld  ja  Viljandi  
Linnaraamatukogu 
Piletite hinnad: 50/30 krooni  
Programm: 7 seanssi; 5 fi lmi, sh 2 JF; MOFFi seanss ning AD ja SW eriseanss  
Külastajad: kinos 217, keskmiselt 31 seansil; eri üritustel hinnanguliselt kokku 300 külastajat 
Eriüritused 
•   16.11 – Vil jandi PÖFFile eelnenud Kultusteisipäev PÖFFiga klubis Puhas Kuld, kus tulid näitamisele  
kolm eelnevatel aastatel PÖFFil osalenud flmi: Lämbumine, “Doktor Parnassuse imaginaarium” ja  
“Maadleja”. 
•   10.11 – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia blackboxis Animated Dreamsi ja Sleepwalkersi promoõhtu.  
•   8.12 – 18:00 Pärimusmuusika Aida suures saalis festivali avamine ning Kaarel Kuurmaa sõnaline  
ning Arno Tamme ja Tanel Kadalippu muusikaline sissejuhatus avaflmile “Benda Bili l i!”.  
21:00  Festivaliklubi  klubis  Puhas  Kuld  koostöös  TÜ  Viljandi  Kultuuriakadeemia  Jazziklubiga.  
Vestlusringis  Tiivi  Tiido  Viljandi  Linnavalitsusest,  Piret  Aus  teatrist  Ugala,  Vilja  Volmer  Viljandi   
Linnaraamatukogust ja Are Tints Kultuuriakadeemiast. Jazziklubis esines Rebecca Kontus & Tom- 
Tomm Trio. 
•   9.12  –  22:00  Festivali  klubi  ja  vestlusring  klubis  Puhas Kuld. Vestlusringis  Ivi  Li l lepuu Viljandi  
Linnavalitsusest, Harlet Orasmaa Pärimusmuusika Keskusest ja Sandra Suurkask teater Ugalast.  
Pärast vestlusringi sai näha 2010. aastal valminud Eesti muusikavideosid.  
•  10.12 – 22:00 Viljandi PÖFFi 10. sünnipäev DAGÖga klubis Puhas Kuld. Peale DAGÖ kahetunnist  
kava mängis muusikat DJ Harlet.  
•   11.12 – 16:00 Viljandi  Linnaraamatukogus Olev Remsu  loeng:  Filmivaataja vaatab enda  sisse.  
21:30 Vestlusring ja festivali  lõpupidu klubis Puhas Kuld. Vestlusringis Viljandi abilinnapea Helle  
Aunap ja 2009. aasta Viljandi PÖFFi korraldaja Kadi Rutens. Lõpupeol esinesid ansamblid Tallinn  
Daggers, Justifed Olöf and the Zippy Robots ja Astrobeat. 
•   1.11.–1.12 – plakatikonkurss Plakatijaht, mille raames toimus töötuba 20.11 Kondase Keskuses.  
 
Turunduskommunikatsioon 
Trükireklaam: plakatid (A2 – 5 tk; A3 – 35 tk); Viljandi PÖFFi faierid kavaga (99x70 mm – 300 tk) 
Lisaks eriürituste plakatid: Viljandi PÖFFi lõpupidu (A3 – 15 tk); Kultusteisipäev PÖFFiga (A3 – 20 tk); 
Plakatijahi plakatid (A3 – 30 tk) 
Välimeedia: plakatid JCDecaux bussiootepaviljonides  
Otseturundus: kavabrošüürid, Viljandi PÖFFi kavaga faierid, kleebised, kataloogid, kotid  
Internetireklaam: veebibännerid www.puhaskuld.ee, www.folk.ee, www.viljandi.ee; info veebis:  
www.folk.ee, www.kultuuri.net ja Viljandi PÖFFi Facebooki lehel  
Meediasuhtlus: artiklid Viljandi maakonnalehes Sakala 6. novembril ja 8. detsembril, l isaks info toimuvate  
seansside kohta; intervjuu Viljandi PÖFFi koordinaatoriga Kuku Raadios Viljandi Linnatunni saates (2.12).  
Korraldajad 
Peakorraldaja: MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival 
Partnerid ja toetajad: Vil jandi Linnavalitsus, Kultuurkapitali Viljandi ekspertgrupp, klubi Puhas Kuld, TÜ  
Viljandi Kultuuriakadeemia, Pärimusmuusika Keskus 










Lisa 4 – 10. Viljandi PÖFFi filmide sünopsised 
 
Benda Bilili! (Viljandi PÖFFi avafilm – 8.12. kell 18:00) 
Režissöörid Renaud Barret ja Florent De La Tullaye; Kongo Vabariik/ Prantsusmaa  
On suvi 2009. Viis lastehalvatuse tagajärjel invaliidistunud meest ja üks terve teismeline panevad 8000 
kuulaja ees ühel Prantsusmaa muusika festivalil püsti tõelise peo. Nime Staff Benda Bilili (“Benda Bilili” 
võib tõlkida kui “vaata kaugemale”) kannab Kongo pealinnas Kinshasas tegutsev ansambel, mis saavutas 
2009. aastal tänu õnnelikule juhusele rahvusvahelise läbilöögi, olles praegu üks nõutumaid esinejaid 
maailmamuusika festivalidel. Muusikute, kes pidid enda elatamiseks mängima tänavatel ja pidama 
mitmeid tööotsi, eeldused läbilöögiks välismaal olid kesised, kuni dokumentaalfilmi režissöörid nägid 
ansamblit juhuslikult Kinshasa tänavatel ning vaimustusid neist sedavõrd, et võtsid eesmärgiks viia 
andekad, kuid olematute võimalustega muusikud Euroopa publiku ette.  
Film jälgib viie aasta jooksul ansambliliikmete elu – õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, sh filmimeeskonna 
visasid püüdeid viia lõpule Benda Bilili debüütplaadi salvestamine. Rohkem kui muusikafilm on BENDA 
BILILI! film unistuste täitumisest ja raskuste ületamisest. 
 
Jookse õde, jookse! / Sisko, tahtoisin jääda (R 10.12. kell 18:00) 
Režissöör Marja Pyykö; Soome; Just Filmi noortefilm 
Emilia on alati olnud väga korralik ja vaoshoitud tüdruk, kellel on kodus kõik korras ja koolis hinded 
head. Tema vanemad on lahutatud ja Emilia elab koos oma isaga. Ühel päeval kohtub Emilia Siiriga ja 
korraga muutub kõik. Siiri mässumeelne käitumine ja üle piiride astumine tundub Emiliale 
vastuvõetamatu, kuid samas nii ahvatlev. Tüdrukutest saavad head sõbrad ning Emilias vallandub pool, 
mille olemasolust tal endal polnud ka õrna aimugi. Pahandused pahanduste järel, lumepall ainult 
kasvab, ning Emilia viha ja äng hakkavab muutuma.Tegu on Soome selle aasta ühe parima noortefilmiga. 




Raske koorem/ Heavy Load (R 10.12. kell 20:00) 
Režissöör Jerry Rothwell; Suurbritannia 
"Heavy Load" on pungilik väljendus sütitavast segust egoismist, fantaasiast ja kirest, mis toidab igat alles 
esilekerkivat bändi. Nii uskumatu kui see ka pole, on osal bändi kuuluvatest muusikutest puue. Just see 
teeb bändi eriliseks, kuid samas ka nende püsima jäämise väga keeruliseks. Need oleks justkui 
läbirääkimised kahe erineva maailma vahel: ühest küljest institutsiooniline ajakava päevakeskustest, 
tööpraktikast ja sotsiaaltöötajatest; teisest küljest kaootiline elu prooviruumides, veedetud tunnid 
stuudios ja esinemised. 
 
 
Submarino (L 11.12. kell 18:00) 
Režissöör Thomas Vinterberg; Taani  
SUBMARINO pealkiri viitab piinamismeetodile, kus ohvri pead hoitakse vee all ja lastakse välja napilt 
enne uppumise hetke. Režissöör Thomas Vinterbergi kuues täispikk film on sünge ja valus lugu kahest 
vennast, kes üritavad kumbki omal moel pead vee peal hoida. Nick ja tema noorem vend on üles 
kasvanud kohutavates tingimustes – vaesus, kuritarvitamine, alkohoolikust ema ja lõpuks tragöödia, mis 
pere tükkideks rebis. Nüüd, täiskasvanuna elavad vennad Kopenhaageni troostitus  äärelinnas. Nick on 
just vanglast vabanenud ja astub maailmale vastu kangi tõstes, õlut juues ja teisi autsaidereid aidates. 
Ainuke, kelleni Nick ei ulatu, on ta väikevend, kes pärast naise surma üksikisana oma kuueaastast poega 
Martinit kasvatada üritab, olles ise narkosõltuvuses. Kas vennad leiavad tagasitee teineteiseni enne, kui 
on liiga hilja? 
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Töötades filmi aluseks oleva Jonas T. Bengtssoni romaaniga oli režissöör Thomas Vinterberg ise värskelt 
lahutuse läbi teinud ning kasvatas oma last esimest korda üksi, tundes pidevat hirmu isana läbikukkumise 
ees – asjaolu, mis sundis Vinterbergi seda filmi tegema. 
Vinterbergi sõnul on SUBMARINO sünge film, mis sellele vaatamata räägib siiski armastusest ja 
lootusest. Kuigi filmi peategelased on klassikalises tähenduses negatiivsed kangelased, tehes pea 
eranditult valesid valikuid, suudab Vinterberg näidata ka nende teist – head poolust, ja publiku neile 
kaasa elama panna. 
 
Issi / Oca ( L 11.12. kell 20:00) 
Režissöör Vlado Škafar; Sloveenia 
Sloveenlase Vlado Škafari ISSI, mis esilinastus tänavusel Venezia filmifestivalil kriitikute nädala raames, 
on kindlasti üks selliseid väikeseid pärle, mis peaks kindlasti igas heas filmiprogrammis olema.  
Napilt üle tunni pikk mängufilm suudab kindlasti anda publiku mõistusele ja südamele rohkem kui mõni 
kolmetunnine super-oopus. Ühelt poolt võiks vabalt ISSIT käsitleda ka kui püüet panna filmivormi 
lüürilist luulet ja peab tunnistama, et see on lavastajal koos kahe peatege lasega praktiliselt perfektselt 
välja kukkunud. 
Isa ja poeg veedavad üheskoos päeva metsas täis kauneid helisid. Nad püüavad kala ning räägivad, 
lahkavad oma suhet. Me saame teada, et poisi vanemad on lahutatud, ning selle tagajärjel on poiss 
saanud lähedasemaks emaga, kelle juures ta elab, kuid sisimas tunneb ta kurbust isast eemaloleku 
pärast. Isa ja poja koosveedetud aeg justkui peatuks hetkeks, see on aeg väljaspool muud maailma – 
aeglane, suletud ja emotsionaalne. Nagu paradiis. Kuid see on vaid viiv, mis peaks tagasi võitma kaotatud 
aega. See on ka kui vaikus enne tormi. Vaataja tunnetab, et kohe on midagi juhtumas.  
Kindlasti tasub ära oodata filmi viimane veerand, kus lavastaja keerab kogu senise filmi arengu justkui 







Lisa 5 – Viljandi linna eelarvest projektidele rahalise toetuse taotlemise avaldus 
 
 
VILJANDI LINNA EELARVEST 
PROJEKTIDELE RAHALISE TOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS 
 
1. VALDKOND 
x KULTUUR □ SPORT □ NOORSOOTÖÖ 
□ HARIDUS □ SOTSIAALTÖÖ □ MUU: 
2. PROJEKTIS OSALEJATE RING 
□ LINN x MAAKONDLIK □ VABARIIKLIK □ RAHVUSVAHELINE 
3. TAOTLEJA ANDMED 
asutus/organisatsioon/ 
kollektiiv/isik: 
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival 
organisatsiooni esindaja ees- 
ja perekonnanimi: 
Palme Kaggovere 




postiaadress: Telliskivi 60A, Tallinn, 10412 
e-post: palme.kaggovere@poff.ee 
kontakttelefon: +372 559 305 44 
pangarekvisiidid: 221011269279 
4. TAOTLETAV TOETUS JA SELLE KASUTAMISE EESMÄRK 
Projekti nimi: Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programm 2010 
Projekti läbiviimise koht: Viljandi (Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia, Viljandi Linnaraamatukogu ja klubi Puhas Kuld) 
Projekti (sündmuse) toimumise aeg: 8. – 11. detsember 
Taotletava rahalise toetuse suurus: 
 
20 000 Eesti krooni 
Projekti eelarve kogumaht: 
 
102 453 Eesti krooni 
5. TEISED TOETAJAD: 
x PROJEKTILE TAOTLETAKSE TOETUST KA TEISTEST ALLIKATEST 
Organisatsioon: Eesti Kultuurkapitali Viljandi Sihtkapital 
Taotletav toetus: 30 000 Eesti krooni Otsus või vastamise tähtaeg: oktoober 2010 
Organisatsioon:  




6.1. Projekti sisuline põhjendus (kirjeldus, taotletavad eesmärgid, püstitatud ülesanded, 
kasutatavad meetodid, projektis osalejad): 
 
6.1.1. Tegevuse eesmärk / põhjendus 
 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali eesmärgid: 
1. Festivali kaudu tuua Eesti vaatajani filmid, mis meie kinoekraanidele tavaliselt ei jõua; 
2. Külaliste kutsumisega Eestisse tahame elavdada audiovisuaalkultuuris valitsevat sumbunud 
vaikelu; 
3. Filmiprogrammi valiku kriteeriumides lähtume vajadusest tõestada eelkõige noorele eesti 
publikule, et kinodes domineeriv meelelahutuslik film on siiski vaid üks filmikultuuri paljudest 
ilmingutest; 
4. Festival peab olema võimalikult vaba ja demokraatliku atmosfääriga, sest festivali korraldatakse 
ju eelkõige publikule; 
5. Festivali majandamise ideeliseks aluseks on eelarve tasakaal, mis peab olema allutatud piletitulu 
alandamisele – kinopiletite tavahindade rakendamine festivalil tähendaks kõigi sisuliste eesmärkide 
nullimist. 
Festivali Viljandi programmi alaeesmärgid: 
1. Jätkata traditsiooniks saanud Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programmi, mis tänavu 
toimub juba 10. korda; 
2. Tuua Viljandi publikuni osa PÖFFi põhiprogrammist, lastele ja noortele suunatud Just filmi, 
animafestivali Animated Dreams’i ning tudengi- ja lühifilmide festivali Sleepwalkers 
programmidest; 
3. Pakkuda festivalikülastajaile võimalust kuulata loenguid filmieriala professionaalidelt avardades 
nõnda inimeste maailmapilti filmi produktsiooni telgitagustest; 
4. Kasutada filmide näitamiseks alternatiivseid paiku; 
5. Pakkuda festivalikülastajatele võimalust nähtud filmide üle arutleda. 
 
6.1.2. Tegevuse sihtgrupp ja eeldatav osalejate arv 
 
1. 26-70 aastased Viljandi linnaelanikud ja külalised – ca. 500 in. (PÖFFi põhiprogramm, Animated 
Dreams, Sleepwalkers, eriüritused) 
2. 13-25 aastased õpilased ja üliõpilased – ca. 300 in. (PÖFFi põhiprogramm, Just Film, Animated 
Dreams, Sleepwalkers, eriüritused) 
3. 7-13 aastased lapsed ja noored – ca. 150 in. (Just Film) 
 
6.1.3. Tegevuse läbiviijad 
 
Palme Kaggovere (1987) – projektijuht, turundus 
- TÜ VKA Kultuurikorralduse eriala IV kursuse üliõpilane 
-  559 305 44 / palme.kaggovere@poff.ee 
Merli Antsmaa (1986) – vabatahtlike koordinaator 
- TÜ VKA Kultuurikorralduse eriala vilistlane 
-  56 492 078 / merli.antsmaa@gmail.com 
 
Minna Kohjus (1986) – loengute koordinaator 
- TÜ VKA Huvijuhtimise eriala IV kursuse üliõpilane 




Laura Kivik (1988) – eriürituste koordinaator 
- TÜ VKA Kultuurikorralduse eriala IV kursuse üliõpilane 
-  52 27 991 / laurakivik@gmail.com 
 
Laura Romanova (1989) – tehnikajuht 
- TÜ VKA Multimeedia eriala III kursuse üliõpilane 
-  556 545 05 / bylaura7@hotmail.com   
 
6.1.4. Tegevuse läbiviimise aeg 
 
1. Ettevalmistusperiood: september kuni detsember 2010 
2. Festivali toimumisaeg: 8. – 11. detsember 2010 
 
6.1.5. Tegevuse läbiviimise paigad 
 
1. Eesti Pärimusmuusika Keskus 
2. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
3. Klubi Puhas Kuld 




1. PÖFFi põhiprogramm 
2. Just Film 
3. Animated Dreams 
4. Sleepwalkers 




1. Plakatikonkurss „Kujunda ise oma lemmikfilmi plakat!”, laekunud plakatid pannakse näitusena 
üles klubi Puhas Kuld seintele; 
2.  Loengud Viljandi Linnaraamatukogus; 
3. Festivaliklubi klubis Puhas Kuld, kus külalised arutlevad samal päeval linastunud filmide üle 
ning publikul on võimalik sellest osa saada; 
4. Viljandi PÖFFi 10. sünnipäeva pidu klubis Puhas Kuld. 
 
6.1.8. Programmi esialgne kava 
 
8. detsember - Kolmapäev  
18:00 Festivali avamine Pärimusmuusika Keskuses -  festivali esindaja sõnavõtt  ja avafilmi seanss 
21:00 Plakatinäituse avamine/ PÖFFi avamise afterparty  ja vestlusring klubis Puhas Kuld 
 
9. detsember – Neljapäev  (tudengi- ja animapäev) 
16:30 Loeng Viljandi Linnaraamatukogus 
18:00 Animafilmide ning tudengi- ja lühifilmide seanss Tartu Ülikooli Vljandi Kultuuriakadeemia 
Mustas saalis 
20:00 Poola amatöörfilmide seanss Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Mustas saalis 




10. detsember – Reede 
16:30 Loeng Viljandi Linnaraamatukogus  
18:00 Just Filmi laste- ja noortefilmide seanss Pärimusmuusika Keskuses  
20:00 Filmiseanss Pärimusmuusika Keskuses 
22:00 Vestlusring ja Viljandi PÖFFi 10. sünnipäev klubis Puhas Kuld 
 
11. detsember - Laupäev 
16:30 Loeng Viljandi Linnaraamatukogus  
18:00 Filmiseanss Pärimusmuusika Keskuses 
20:00 Filmiseanss Pärimusmuusika Keskuses 
22:00 Festivali klubi, lõpetamine ja vestlusring klubis Puhas Kuld 
6.2. Projekti detailne eelarve 
Tulud: (piletid, sponsorid, riiklik või muu 
toetus, toetus linnalt, omavahendid) 
summa 







MTÜ Pimedate Ööde 
Filmifestival 
16 253.- 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika 
Keskus 
12 300.- 
Klubi Puhas Kuld 12 000.- 
Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia 
3200.- 
Piletitulu  8700.- 
  
KOKKU 102 453.- 
 
Kulud: (üür, töötasud, transport, 
abivahendid, reklaamikulud jne) 
summa 
Programmikulud 38 500.- 
Turunduskulud 8753.- 






Töötasud (sh. maksud) 6500.- 
Tehnika rent 5500.- 
Transpordi kulud 3700.- 
Muud kulud 5500.- 
KOKKU 102 453.- 
 
TEADMISEKS TOETUSE TAOTLEJALE 
1. Taotlemise alus: Viljandi Linnavolikogu 25.02.2010 määrus nr 27 “Hariduse-, kultuuri-, 
noorsootöö-, sotsiaaltöö- ja spordialastele projektidele toetuse andmise kord”  
2. Toetussumma mittesihipärasel kasutamisel on Viljandi Linnavalitsusel õigus see kas osaliselt või 
täielikult tagasi nõuda. 
3. Üldjuhul linn ei toeta üle 50% projekti kogumaksumusest. 
4. Toetuse taotleja on kohustatud esitama toetuse kasutuse finantsaruande ning koopiad 
kuludokumentidest vastavalt sõlmitud lepingule. 
5. Toetuse saaja avalikustatakse Viljandi linna koduleheküljel www.viljandi.ee pärast järgneva 
kalendriaasta eelarve kinnitamist. 
  
TOETUSE SAAJA ESITAB VILJANDI LINNAVALITSUSELE VORMIKOHASE 
ARUANDE toetuse kasutamise kohta kuu aega pärast projekti toimumist, kuid mitte hiljem 
kui käesoleva aasta 30. detsembriks. 
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TAOTLEJA KINNITUS: Esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud toetuse saamise 
tingimustega. 
 
……..………………………….  ……………………………….  ……………………………….   





Lisa 6 – Viljandi linna loomestipendiumi rahastamisleping nr 21/2010 
 
VILJANDI LINNA LOOMESTIPENDIUMI RAHASTAMISLEPING NR 21/2010 
Viljandi linn (edaspidi rahatsaja), keda esindab haridus- ja kultuuriameti juhataja Katrin 
Mändmaa ja Palme Kaggovere (edaspidi raha kasutaja), edaspidi nimetatud pool või pooled, 
sõlmisid käesoleva lepingu rahastajapoolse toetuse eraldamise ja kasutamise kohta vastavalt 
Viljandi Linnavalitsuse korraldusele 15.11.2010 nr 637. 
 
Projekti nimetus           PÖFF Viljandi 2010 
Raha kasutamise aeg    2010. aasta 
Toetuse suurus              4000 (neli tuhat) krooni 
 
1. Rahastaja: 
1.1. kindlustab eraldatud toetussumma ülekandmise: 30.11.2010 
1.2. kontrollib vajadusel eraldatud vahendite sihipärast kasutamist; 
1.3. rahastajal on õigus eraldatud vahendite mittesihipärasel kasutamisel vahendite eraldamine 
katkestada ja nõuda eraldatud rahade tagasimaksmist. 
 
2. Raha kasutaja: 
2.1. kohustub kasutama eraldatud vahendeid sihipäraselt kooskõlas esitatud taotlusega; 
2.2. tagastab kasutamata jäänud vahendid Viljandi Linnavalitsuse arvelduskontole nr 
10302005455005 SEB Panka vastava märgusõnaga (loomestipendium) enne aruandluse 
esitamist; 
2.3. esitab rahastajale projekti sisulise aruande ja kulude aruande hiljemalt ühe kuu jooksul peale 
projekti, ürituse või tegevuse toimumist, kuid mitte hiljem kui 31.12.2010. 
Projekti sisuline aruande lisad on muuhulgas: koopiad projekti kohta ilmunud materjalidest 
ajakirjanduses; trükis; helikandja või filmi puhul salvestatud materjal (cd, kassett, vhs, digitaalne 
koopia vm); tellimustöö puhul tellijapoolne kinnitus või vastuvõtu akt töö valmimise või 
vastuvõtmise kohta. 
Kuluaruande lisad on alusdokumentide maksmist tõendavate dokumentide koopiad rahastajalt 
saadud stipendiumisumma ulatuses vastavalt lepingus fikseeritud eesmärgile, kasutamise 
ajavahemikule ja taotluses esitatud eelarvele. 
 
3. Käesoleva lepingu punktis 2.3. nimetatud aruande esitamata jätmine võib-olla aluseks 
järgneva rahastamistaotluse esitamisel toetuse mitteeraldamiseks. 
 
4. Käesolev leping jõustub selle allkirjastamisest. 
 
5. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar. 
 
Rahastaja                                                                          Raha kasutaja 
Viljandi Linnavalitsus                                                      Palme Kaggovere 
Linnu tn 2, 70102 Viljandi                                               Mai 8-3 Tallinn 11621 
Katrin Mändmaa                                                                       a/a 2210106091235 
 
 
__________________________                                      ___________________________ 
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Lisa 7 – Leping MTÜ Pärimusmuusika Keskusega 
 
 
Ruumide kasutamise leping nr. 4.2.8/10/6 
 
          22.10.2010.a. 
 
Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ (edaspidi Ruumide valdaja), keda esindab Ando 
Kiviberg ühelt poolt ja Pimedate Ööde Filmifestival (edaspidi Ruumide kasutaja), keda 
esindab Kristo Tohver teiselt poolt,  
 
Sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi nimetatud Leping):    
 
  
- Ruumide kasutamise eesmärk 
Ruumide valdaja annab Ruumide kasutajale Ruumid kasutada  8., 10., 11. detsembril 2010  
PÖFFi programmi filmide näitamiseks. 
 
- Ruumid 
Ruumide valdaja annab Ruumide kasutaja kasutusse Ürituse korraldamiseks järgmised 
ruumid: 
2.1. Pärimusmuusika Aida  suur saal 
 
 
- Ruumide kasutamise aeg 
3.1  Ruumide valdaja annab Ruumide kasutajale ruumid järgmistel kuupäevadel ja 
kellaaegadel: 
- 8. detsembril kell 17:00 – 21:00 (kell 18:00 algavale filmiseansile ning pärast seda 
toimuvale avatseremooniale) 
- 10. detsembril kell 17:00 – 22:00 (kell 18:00 ja 20:00 algavatele filmiseanssidele) 




o Ruumide kasutaja kohustub tasuma Ruumide valdajale Tasu Ruumide kasutamise ja 
teiste üldtingimuste p 4.4. sätestatud teenuste eest 8250 krooni, millele lisandub 
käibemaks 20 %.  
4.2.Lepingu p 4.1. nimetatud Tasu hõlmab: 
4.2.1. ruumide kasutamist kokkulepitud ajal 
4.2.2. filmi mängimapanev tehniline tugiisik 
4.3. Juhul kui Üritus kestab planeeritust kauem ja Ruumide kasutaja ei vabasta Ruume 
Lepingu p 3.2. sätestatud ajaks, tasub Ruumide kasutaja iga täiendava tunni eest  08.00 – 
22.00 700 krooni, 22.00 - 24.00 1200 krooni ja peale 24.00 2200 krooni. 
4.4. Ruumide valdaja poolt Ruumide kasutajale lisaks Lepingu p 4.1. nimetatud teenustele 
osutatavad teenused (näit. mikrofonid, tõlketehnika, lauad jne) ja nende tasu lepitakse 
kokku tellimislehel. 
4.5.  Ruumide valdaja esitab Ruumide kasutajale arve vastavalt Ruumide Kasutajale 
tegelikult osutatud teenustele  (sh  kasutatud tehnika ja muude asjade, ettevalmistusaja ja 
ürituse aja kohta).  




4.7. Juhul kui Ruumide kasutaja teatab Ruumide valdajale kogu ürituse ärajäämisest 
pärast lepingule allakirjutamist vähem kui 7 nädalapäeva enne planeeritud üritust, 
maksab Ruumide kasutaja Ruumide valdajale trahvi 50 (viiskümmend) % kogu 
kokkulepitud lepingutasust. 
4.8. Pooled vabanevad käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui see 





5.1. Ruumide valdaja garanteerib lava ja saali asetuse vastavalt tellija poolt vähemalt 7 
(seitse) päeva enne ürituse algust saadetud ürituse plaanile. 
 
- Poolte kontaktisikud 
6.1. Ruumide valdaja kontaktisikuks on: 
Silja Soo, telefon: 55 674 992; E-post  silja.soo@folk.ee 
6.2. Ruumide kasutaja kontaktisikuks on  
Palme Kaggovere, telefon: 559 305 44; e-post palme.kaggovere@poff.ee 
 
 
       Käesolev leping on sõlmitud kahes võrdväärses juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 






Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ  MTÜ Tallinna Pimedate Ööde 
Filmifetsival 
Tasuja pst. 6, Viljandi, 71011   Telliskivi 60a, Tallinn, 10412 
Reg.nr: 80116582                                                Reg.nr: 80044767 
 






----------------------------------------------                        ------------------------------------------------ 


















RAHALISE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 
 
Valdkond:  
 haridus x kultuur   sport  noorsootöö   
   muu    sotsiaaltöö   
 
 
x individuaalne  kollektiivne 




1. Taotleja (täita trükitähtedega) 
Palme Kaggovere 
 Eraisik, FIE (perekonna nimi, eesnimi, isikukood, FIE registreerimisnumber) 
Kaggovere Palme, 48704270350 




2.1. postiaadress: Mai 8-3 Tallinn 11621 
2.2. telefon: +372 559 305 44 
2.3. e-post: palme.kaggovere@poff.ee 
2.4. pangarekvisiidid: Swedbank 221016091235 
3. 
 
Toetuse saaja (nimi, sünniaeg, amet projektis) 
Palme Kaggovere 
27.04.1987 
Viljandi PÖFFi projektijuht 
4. Tegevuse nimetus (tegevus, ring, üritus, vms) 
Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programm aastal 2010 
5. Tegevuse maht (ajaline kestus, tegevuse korraldamise tihedus, maht) 
Viljandi PÖFF toimus 2010. aastal ajavahemikus 8. – 11. detsembrini ehk neli päeva. 
Tegemist on iga-aastase festivaliga, mis leiab reeglina aset detsembri kuus ja mis 2010. aastal 
toimus 10. korda. Neljapäevase festivali raames toimus 7 kinoseanssi, 3 vestlusringi, 3 





79 300 Eesti krooni 
7. Viljandi linnalt eraldatud summa 
4000 Eesti krooni 
8. Rahastamislepingu nr 
Viljandi linna loomestipendiumi rahastamisleping nr 21/2010 
TEOSTUS 
 





Viljandi PÖFF toimus 2010. aastal ajavahemikus 8. - 11. detsembrini seitsme filmiseansiga 
Pärimusmuusika Aidas ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Mustas saalis. Lisaks 
filmiseanssidele toimus festivali raames kolm vestlusringi, Viljandi PÖFFi avapidu, Viljandi 
PÖFFi 10. juubel ja Viljandi PÖFFi lõpupidu, mis kõik leidsid aset klubis Puhas Kuld; 
Viljandi Linnaraamatukogus toimus festivali raames 11. detsembril Olev Remsu loeng 
alapealkirjaga "Filmivaataja vaatab enda sisse" (vaata lisa 1 - 10. Viljandi PÖFFi reaalne 
kava ja lisa 2 – 10. Viljandi PÖFFi flaier).  
 
2010. aastal koosnes Viljandi PÖFFi filmiprogramm kolmest täispikast mängufilmist, kahest 
täispikast dokumentaalfilmist, seitsmest lühifilmist (sh neli animafilmi) ning 32. 
mobiilifilmist.  
 
Lisadena on aruandel kaasas koopiad Viljandi PÖFFi tutvustavatest artiklitest, mis ilmusid 
ajalehes "Sakala" 
 
10. Tegevuses osalenute arv (lisada osalejate nimekiri või tegevusest osavõtu tabel) 
10. Viljandi PÖFFI raames toimunud seitset kinoseanssi külastas kokku 217 inimest, mis 
tähendab, et külastustihedus oli keskmiselt 31 inimest ühe seansi kohta.  
 
Tabel 1. 10. Viljandi PÖFFi külastajate arv seansside kaupa 
Seansi kuupäev ja 
kellaaeg 
Film / seanss Külastajate arv 
8.12. kell 18:00 Avafilm „Benda Bilili!“ 51 inimest 
9.12. kell 18:00 Sleepwalkersi ja Animated Dreamsi 
seanss 
38 inimest 
9.12. kell 20:00 MOFFi mobiilifilmide seanss 12 inimest 
10.12. kell 18:00 „Jookse, õde, jookse!“ 14 inimest 
10.12. kell 20:00 „Heavy Load“ 16 inimest 
11.12. kell 18:00 „Submarino“ 45 inimest 




Tulemus / hinnang 
Viljandi PÖFFi projektijuhi hinnang projekti teostumisele on kaasas lisana nr 4. 
 
12.  Esitatud lisamaterjalide loetelu (süstematiseeritud kuludokumentide koopiad kogu Viljandi 
Linnavalitsuselt saadud toetussumma ulatuses vastavalt taotluses esitatud eelarvele jt) 
Lisa 1: 10. Viljandi PÖFFi reaalne kava 
Lisa 2: 10. Viljandi PÖFFi flaier  
Lisa 3: 10. Viljandi PÖFFi plakatikujundus 
Lisa 4: Projektijuhi hinnang projekti teostumisele 
Lisa 5: Haav, Margus „Kinota linnas tuleb filmipidu“ / Sakala 20.11.2010 
Lisa 6: Haav, Margus „Muusika maagia kinolinal“ / Sakala 8.12.2010 
Lisa 7: Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ arve Suure saali rendi ja filmide näitamise eest 
Lisa 8: Koopia Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ arve tasumise maksekorraldusest 
 
13. Käesolevaga kinnitan, et esitatud andmed on õiged 




TÄIDAB VILJANDI LINNAVALITSUS 
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Loomestipendiumi Lisa 4  
Projektijuhi hinnang projekti teostumisele – Viljandi PÖFF aastal 2010 
 
Viljandi PÖFFi projektijuhina hindan projekti teostumist positiivselt. Festivali ettevalmistuseks 
tegi projektimeeskond ära suure töö ja festivali ajal sujus kõik samuti suuremate viperusteta. 
Algselt planeeritud kuue filmiseansi asemel toimus seitse. Kuigi viimasel hetkel tuli ilmsiks, et 
Poola amatöörfilmide seanss tuleb ära jätta ja ehk toimub siiski kuus seanssi, leiti sellele siiski 
asendus mobiilifilmide abil. Eriürituste kava tuli algselt planeeritust osaliselt kirjum näiteks 
muusikalise poole pealt mitmete muusikaliste kollektiivide etteastete poolest klubis Puhas Kuld. 
Lisaks toimus 10. Viljandi PÖFFi avamistseremoonial muusikaline etteaste Arno Tamme ja Tanel 
Kadalippu esituses avafilmi teemal. Planeeritud loengute osas pidime arvestama reaalsema 
nõudluse ja ressurssidega, mistõttu planeeritud kolme loengu asemel toimus vaid üks. Samuti 
pidime kahjuks ära jätma väljakuulutatud plakatinäituse, kuna konkursile ei laekunud piisavalt 
töid näituse koostamiseks.  
 
Festivali promotsioon toimis plaanipäraselt ning enamus reklaammaterjale jõudsid  planeeritud 
paikadesse õigeaegselt. Info festivali toimumisest ja selle ajakavast oli Viljandi linnaruumis 
nähtaval aegsasti. Peale trükireklaami oli info festivali kohta üleval ka Internetis PÖFFi 
kodulehel, Pärimusmuusika Keskuse kodulehel, klubi Puhas Kuld kodulehel ning Viljandi PÖFFi 
interaktiivses Facebooki keskkonnas (www.facebook.com/viljandipoff). Lisaks toimus Kuku 
raadio Viljandi Linnatunni saates 4. detsembril pooletunnine Viljandi PÖFFi tutvustav intervjuu 
ning ajalehes „Sakala“ ilmus kaks Viljandi PÖFFi tutvustavat artiklit, mis on kaasatud käesoleva 
aruande lisadena.  
 
Kuigi keskmine saalitäituvus oli seekord madalam kui kahel eelneval aastal võib seda osaliselt 
seletada festivali ajale sattunud lumetormiga, mistõttu inimesed väga toast välja ei kippunud. 
Samuti oleks pidanud tegema suuremat ja otsesemat reklaami Viljandi ja Viljandimaa 
noorematele elanikele, kuna kõige väiksem külastatavus oli seekord just noortefilmidel.  
 
Kõik festivalikülastajad, kellelt rahuolu kohta arupärisime või kes meile oma elamustest ise 
rääkisid jäid 10. Viljandi PÖFFiga väga rahule, seda eriti filmiprogrammi osas. Siiski mainiti ka 
seda, et programm võiks olla veel mitmekesisem ja seansse võiks samuti olla rohkem. 
Valupunktina toodi siiski välja, et vestlusringid nähtud filmide teemal, mis seekord toimusid 
klubis Puhas Kuld võiksid järgmisel festivalil toimuda filmi ekraniseeringu paigaga samas kohas, 





























Practical experience of organizing an event is not just a necessity for earning the diploma of a 
culture manager but also a significant plus if You want Your event to succeed.  
 
This paper „The Black Nights Filmfestival program in Viljandi in 2010“ is my final thesis as a 
culture management student and it introduces the 10th Black Nights Filmfestival in Viljandi of 
which I was the project manager for eight months. This paper also introduces the Black Nights 
Filmfestival in general and the principals of organizing this event in smaller towns of Estonia.   
 
My task as the project manager was to build and lead the team, make the project plan, find the 
financing, compose the budget, organize the rooms and scheduals for the film screenings and 
write the reports afterwards. I was also responsible for the marketing and public relations of the 
event. 
 
The 10th Black Nights Filmfestival in Viljandi was officially organized by the NGO Black 
Nights Filmfestival as part of the 14th Tallinn Black Nights Filmfestival. The festival took place 
in Viljandi from December 8. – 11. with 7 film screenings in two different locations. In addition 
to the film screenings the festival visitors had the opportunity to take place of four musical 
events and one lecture.  
 
The 10th Black Nights Filmfestival in Viljandi had approximately 500 visitors of which 217 
were moviegoers. Each filmscreening had the average number of 31 guests.  
 
The purpose of the event was to bring a part of the film program of the Black Nights Filmfestival 
to the audience in Viljandi while including films for people of every age. This purpose was filled.  
